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3Rakennuskustannusindeksi, pientalon rakennuskustan­
nusindeksi ja maatalouden tuotantorakennuksen raken­
nuskustannusindeksi vuonna 1981
Byggnadskostnadsindex, byggnadskostnadsindex för 
smähus och byggnadskostnadsindex för lantbruksbygg- 
nader är 1981
Building cost index, building cost index fo r  single-unit dwellings 
and building cost index fo r  agricultural buildings in 1981
Vuonna 1981 on rakennuskustannusindeksi, pienta­
lon rakennuskustannusindeksi ja maatalouden tuotanto­
rakennuksen rakennuskustannusindeksi ajanmukaistettu 
siten, että indeksien painorakenteita on korjattu vastaa­
maan vuoden 1980 tilannetta, materiaalivalikoimaa on 
tarkistettu ja nimikkeistöön on tehty pieniä muutoksia. 
Kaikkien indeksien perusvuosi on nyt 1980. Uudistettuja 
indeksejä alettiin julkaista toukokuussa 1981. Kuukau­
sittaisia pistelukuja on olemassa vuoden 1 980 alusta.
Oheisena julkaistaan yhteenvetona vuoden 1981 
kuukausittaiset rakennuskustannusindeksit, pientalon 
rakennuskustannusindeksit sekä maatalouden tuotanto­
rakennuksen rakennuskustannusindeksit kaikkine alasar- 
joineen. Myös vuosikeskiarvot sekä rakennusurakkasopi- 
muksissa käytettävät indeksiehdon mukaiset S-indeksit 
julkaistaan tässä yhteydessä. Näiden indeksien julkaise­
minen aiheutuu laista 262/74 sekä Valtioneuvoston 
päätöksestä 23.12.1980, joissa myös soveltamisehdot on 
määritelty.
Rakennuskustannusindeksi kuvaa lähinnä asuinker­
rostalon rakentamiskustannusten muutoksia. Indeksin 
perustana on kaksi asuinkerrostaloa, 3-kerroksinen 
Jyväskylän maalaiskunnassa sijaitseva 6 400 kuutio­
metrin lamellitalo sekä 7-kerroksinen Turussa sijaitseva 
8 100 kuutiometrin tornitalo. Indeksin lopullinen paino- 
rakenne on näiden kahden rakennuksen painoraken- 
teiden keskiarvo.
Pientalon rakennuskustannusindeksin perustana on 
1-kerroksinen omakotitalo, jonka huoneistoala on 
101,5 m2 ja rakennustilavuus 339 m^. Kustannus- 
jakautuma perustuu omatoimiseen rakennuttamiseen, 
jossa toteutus tapahtuu urakoina.
Maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustan­
nusindeksin perustana on navettarakennus, jonka tila­
vuus on 2 140 m3.
Indeksien laskennassa käytettävät tarvikehinnat, 
joissa on otettu huomioon tavanomaiset alennukset sekä 
kuljetuskustannukset, kuvaavat kunkin kuukauden 
puolivälin hintatasoa. Työkustannuksia kuvaavat indeksi- 
sarjat edustavat taulukkopalkkoja ja työehtosopimusten 
mukaiset muutokset otetaan indeksissä huomioon, jos 
muutokset ovat tapahtuneet ao. kuukauden 15. päivänä 
tai sitä ennen.
Rakennuskustannusindeksin, pientalon rakennuskus­
tannusindeksin ja maatalouden tuotantorakennuksen 
rakennuskustannusindeksin (1980=100) laskentaperus­
teita on tarkemmin selostettu sarjassa Tilastokeskuksen 
Tutkimuksia n:o 70. Samassa julkaisussa on kuukausit­
taiset pisteluvut vuodelta 1980.
Rakennuskustannusindeksin, pientaloindeksin sekä 
maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannus- 
indeksin kaikki alasarjat sisältävä indeksitiedotus ilmes­
tyy ao. kuukautta seuraavan kuukauden puolivälissä. Sen 
voi tilata osoitteella: Valtion painatuskeskus, PL 516, 
00101 Helsinki 10, puhelin 90-53901 1/tilaukset. Käteis- 
myynti: Annankatu 44. Hinta on 20 mk vuodessa tai 
3 mk kuukaudessa.
Ar 1981 h ar byggnadskostnadsindex , byggnadskost­
nadsindex  fö r sm ähus och byggnadskostnadsindex  fö r 
lan tb ruksbyggnader fö rn y a ts  sä, a tt indexarnas v ik tstruk- 
tu re r  har ko rrigerats a tt , m otsvarar S ituationen är 1980, 
m ateria lu rvale t har k o n tro lle ra ts  och  i n o m en k la tu ren  
har pä vissa Ställen g jorts smä korrigeringar. B asäret fö r 
indexarna  är nu  1980. De reviderade indexarna  publice- 
rades fö r fö rsta  gängen i maj 1981. M änatliga index ta l 
finns frän  början  av är 1980.
Bifogat publiceras ett sammandrag av de mänatliga 
byggnadskostnadsindexarna, byggnadskostnadsindexarna 
för smähus samt byggnadskostnadsindexarna för lant­
bruksbyggnader jämte underserier för är 1981. I detta 
sammanhang publiceras även ärsmedeltalen samt de S- 
indexar, som används i byggnadsackordavtalens index- 
villkor. Publiceringen av dessa indexar baserar sig pä 
lagen 262/74 samt pä Statsrädets beslut av den 
23.12.1980 där även villkoren för tülämpningen fast- 
ställts.
Byggnadskostnadsindex ger närmast en bild av för- 
ändringar i byggnadskostnaderna för bostadsvänings- 
hus. Indexens bas utgörs av tvä bostadsväningshus. 
Det ena är ett 3-vänings lamellhus pä 6 400 kubikmeter 
i Jyväskylä landskommun och det andra ett 7-vänings 
tornhus pä 8 100 kubikmeter i Abo. Indexens slutliga 
viktstruktur är medeltalet av dessa tvä byggnaders 
viktstrukturer.
Basen för byggnadskostnadsindex för smähus utgörs 
av ett i en väning egnahemshus med en lägenhetsyta pä 
101,5 m2 och byggnadsvolym pä 339 m^. Byggherre- 
uppgifterna sköts i egen regi och som avtalsform an­
vänds entreprenad.
Basen för byggnadskostnadsindex för lantbruksbygg­
nader utgörs av en ladugärdsbyggnad jämte hjälput- 
rymmen. Byggnadens volym är 2 140 m^.
Som används vid beräknandet av indexarna. De 
materialpriser med beaktande av normala rabatter och 
transportkostnader, ger en bild av prisnivän i mitten av 
respektive mänad. De indexserier som belyser arbets- 
lönerna följer tarifflönerna och förändringar i kollektiv- 
avtalen beaktas i indexen om de föranlett lönejusteringar 
den 15: i mänaden eher tidigare.
B eräkningsgrunderna fö r byggnadskostnadsindex , 
byggnadskostnadsindex  fö r sm ähus och  byggnadskost­
nadsindex  fö r lan tb ruksbyggnader (1980=100) har 
närm are u tre tts  i Serien S ta tis tikcen tra lens U ndersök- 
n ingar n r  70. Sam m a P ub likation  innehäller även de 
m änatliga in dex ta len  fö r är 1980.
Byggnadskostnadsindex, byggnadskostnadsindex för 
smähus och byggnadskostnadsindex för lantbruksbygg­
nader jämte underserier publiceras i indexrapporter i 
mitten av följande mänad. Den kan beställas frän Statens 
tryckericentral, PB 516, 00101 Helsingfors 10, telefon 
90-53901 1/beställningar. Kontantförsäljning: Annegatan 
44. Priset är 20 mk för helärsprenumeration eller 3 mk 
för mänadsuppgifter.
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4Summary
In 1981 the building cost index, the building cost 
index fo r  single-unit dwellings and the building cost 
index fo r  agricultural buildings have been revised so that 
the weight structures o f  the indices have been corrected 
to answer the situation o f  1980, the selection o f  building 
materials has been partly changed and some slight 
corrections have been made in the nomenclatures. 
The base years o f  the indices are now 1980. The 
publication o f  the revised indices started in May 1981. 
There are m on th ly  indices available from  the beginning 
o f  1980.
The m onth ly  building cost indices for 1980, the 
building cost indices fo r  single-unit dwellings and the 
building cost index fo r  agricultural buildings with all 
subseries are presented in this publication. A nnual 
averages are also included. The building cost index 
reflects changes in the building costs o f  multidwelling  
houses. The index has been calculated fo r  two types o f  
m ultidwelling houses, fo r  a 3-storey, 6 400 cu. metre 
building with a cast-in-site concrete frame in the rural 
municipality o f  Jyväskylä and fo r  a 7-storey, 8 100 cu. 
m etre building constructed o f  prefabricated units in the 
city o f  Turku. The final weight structure o f  the index is 
the average o f  the weight structures o f  these two
buildings.
The building cost index fo r  single-unit dwellings has 
been calculated fo r  a one-storey, one-family house 
with a floor space o f  101,5 sg. metres and a volume o f  
339 cu. metres. The owner has had the house built, and 
the work has mainly been carried o u t by contractors.
The building cost index fo r  agricultural buildings 
has been calculated fo r  a barn with auxiliary annexes. 
The volume o f  the building is 2 140 cu. metres.
The prices o f  building materials used in the calcula­
tion o f  the indices represent the price level in the middle 
o f  the m onth in question. The customary discounts and 
transport expenses have been taken into account in the 
price data. Standard wage rates have served as a basis fo r  
the index series reflecting labour costs. Changes due to 
collective wage agreements have been taken into account 
i f  they have become effective on the 15th o f  the month  
or before that.
The m ethod o f  calculating the building cost index, 
the building cost index fo r  single-unit dwellings and the 
building cost index fo r  agricultural buildings (1980-100) 
has been described in Studies no. 70 o f  the CSO. The 
same publication contains the m on th ly  indices o f  the 
year 1980.
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6RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSIN 1980=100 PÄÄRYHMIEN PAINORAKENNE (0/00) TALOTYYPPIEN KESKIARVOLLE 
VIKTSTRUKTUREN (0/00) AV BYGGNADSKOSTNADSINDEXENS 1980=100 HUVUDGRUPPER FÖR HUSTYPERNAS MEDEL- 
VÄRDE
WEIGHT STRUCTURE (0/00) OF THE MAJOR CROUPS OF THE BUILDING COST INDEX 1980=100 FOR THEMEAN VALUES 
OF THE TYPES OF BUILDING
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrust- Summa
Work Material Perform- ning Total
ance Plant-
eguip '- 
merit
a b c d e
KOKONAISINDEKSI -  TOTALINDEX -T O T A L  INDEX 210 591 162
0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens kostnader -  Client’s costs . . .
1 Suunnittelupalkkiot -  Projekteringsarvoden -  Design fe e s ..................
2 Rakennusaikaiset korot -  Räntor under byggnadstiden -  Interest
during construction p e r io d ........................................................................
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens övriga kostnader -  Client’s
other costs ...................................................................................................
60
26
23
11
1. Maarakennus — Markbyggnad -  Earth works ..................................................... 9 29
2 Maankaivu -  lordschaktning -  Excavating.............................................
3 Louhinta -  Sprängning -  Rock-blasting ................................................
4 Paalutus -  Paining -  Piling ...................................................... 8
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och avlopp -  Trenching,
drainage....................................................................................... 3
6 Täyttö ja tiivistys -  Äterfyllning och komprimering -  Grouting and
sealing ............................................................................................................  11
7 Pintatyöt -  Ytarbeten -  Site fin ish in g ...................................................
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus -  Site equipment...... 7
2-3. Perustukset ja runko -  Grund och stomme — Sub- and superstructure . . .  41 239
1 Muottitarvikkeet -  Formmaterial Mould equipm ent...... 8
2 Betonimassa -  Betongmassa -  Fresh concrete ..................... 32
3 Teräkset -  Armering -  Reinforcing....................................... 13
4 Muuraustarvikkeet -  Murningsvaror -  Products for bricklaying . . . .  1
5 Elementit -  Element — Prefabricated structural u n its ......... 165
51 Runko- ja porraselementit -  Stom- och trappelement -  Carcass
and stair units ..........................................................................................  75
52 Ulkoseinäelementit -  Ytterväggselement -  External wall units . . 57
53 Tilaelementit -  Volymelement -  Box u n i t s ....................................  33
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten -  Material for woodwork . . 1
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror -  Heatinsulation products . . 18
8 Vesi- ja  kosteuseristeet -  Vatten- och fuktisoleringsvaror -  Water
and damp proofing.......................................................................................  1
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet — Kompletterande och ytbeklädnader -
Completion elements and fin ish es .....................................................................  19 89
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror -  Metal products ............... 2
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarvikkeet -  Varor för murning, puts- 
ning och plattbeklädnad -  Products for bricklaying, rendering,
plastering, tile cladding ..............................................................................  8
41 Tiilet -  Mursten -  Bricks ......................................................................  5
43 Kevytbetoni -  Lättbetong -  Light-weight concrete.........................  1
48 Laatat -  Plattor -  Tiles .......................................................................... 2
5 Elementit -  Element -  Standardised u n i ts ..................  3
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten -  Material for woodwork . . 70
61 Ikkunat -  Fönster -  Windows............................................................  35
62 Ovet -  Dörrar -  D o o rs ........................................................................  26
63 Puutavara -  Trävaror — T im b e r .........................................................  6
64 Rakennuslevyt — Byggnadsskivor -  Boards.......................................  3
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och fuktisoleringsvaror -  Water
and damp proofing.......................................................................................  1
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning -  Flooring ..............................  5
92 Maalaus- ja tasoitetyöt -  Mälning och sandspackling -  Painting and
plastering ................................................................................................
17
4
1
1
2
9
6
2
3
3
1
57
8
2
2
3
13
31
37 1 000
60
55
4 290
4
165
Työ Aine Pa lvelu Kalusto Yhteensä
Arb et e Material Tjänst Utrust­ Summa
Work Material Perform­
ance
ning
Plant-
eguip
ment
Total
a b c d e
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -  Inredning, utrustning -  Fixtures, 
accessories............................................................................................................... 4 61 65
1 Kaapistot -  Skip -  Cabinets, cupboards ................................................ 32 -
2 Puutavara -  Trävaror -  Timber, boards................................................... 9
3 Asuntokohtaiset laitteet -  Utrustning för bostäder -  Fixtures for 
dwellings ...................................................................................................... 16
4 Talokohtaiset laitteet -  Utrustning för speciella utrymmen -  Fixtures 
for specific sp a c es ....................................................................................... 2
7 VSS-laitteet -  Skyddsrumsutrustning -  Accessories for air-raid 
shelters ......................................................................................................... 2
7. Konetekniset sivu-urakat — Maskintekniska sidoentreprenader —
Side contracts; mechanical engineering ............................................................ 52 93 15 160
1 LVV-työt VS-arbeten Services ......................................................... 29 58 87
11 Lämmityslaitteet -  Uppvärmningsanläggningar -  Heating
22services ...................................................................................................
12 Vesi- ja viemärilaitteet -  Vatten- och avloppsanläggningar -  Water 
supply and drainage services ............................................................... 36
2 Ilmastointi -  Ventilation -  Ventilation................................................... 3 12 15
3 Sähkötyöt El. installation -  Electrical installations........................... 20 23 43
31 Johdot ja  asennustarvikkeet -  Ledningar och tillbehör -  Wires 
and f i t t in g s ............................................................................................. 10
32 Laitteet Utrustning -  E quipm ent................................................... 13
4 Hissityöt -  Hissarbeten -  Lift installations............................................. 15 15
8. Työmaan käyttökustannukset -  Arbetsplatsens driftkostnader -  Building 
site operating costs ................................................................................................ 10 30 7 33 80
1 Väliaikaiset rakenteet -  Tillfälliga anordningar -  Temporary 
structures...................................................................................................... 11
3 Koneet -  Maskiner -  Machinery............................................................... 33
6 Käyttö- ja voiteluaineet -  Driv- och smörjmedel -  Energy fuel 
and lubricants................................................................................................ 12
7 Kuljetukset -  Transporter -  Transports ................................................ 7
8 Muut -  Övriga -  O th e r .............................................................................. 7
9. Työmaan yhteiskustannukset -  Arbetsplatsens kollektiva kostnader -
Building site general costs .................................................................................... 75 50 125
1 Työmaan hallinto -  Arbetsplatsens administration -  Administration 
costs on constr. s i t e .................................................................................... 3 26
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten -  Auxiliary w o r k s ............... 19 13
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -  Försäkringar, garantier, hyror -  
Insurances, guarantees, inspections, r e n ts ................................................ 11
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut -  Socialutgifter för bygg­
nadstekniska arbeten -  Social to construction w ork .............................. 53
1-9 Rakentajan indeksi Byggarens index — Builder's in d e x ...................... 210 591 102 37 940
1-6, 8-9 Rakennustekniset työt -  Byggnadstekniska arbeten -  Construction
work proper................................................................................................... 158 498 87 37 780
7.1-2 LVI-työt VVS-arbeten -  Installation work .......................................... 32 70 102
Indeksiehto-osaindeksit -  Indexvillkor-delindex -  Index condition-subindices
1 S Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  Varor för byggnadstekniska 
arbeten Material for construction work proper .......................................... 498
2 S LVI-tarvikkeet VVS-varor Material for services....................................... 70
3 S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -  Elvaror utan hushâllsapparater -  
Electrical installation products excluding household equipm ent.................. 23
4 S Maalaustarvikkeet -  Mllningsvaror -  Material for painting ........................... 14
RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX 1980=100
BUILDING COST INDEX 1980=100
V uosi — Är — Year 1981
Tammikuu — Januari — January Helmikuu — Februari — February
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrust- Summa Arbete Material Tjänst Utrust- Summa
ning ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
KOKONAISINDEKSI -  TO TA LIN D EX ..................... 105,3 106,8 107,5 108,6 106,7 105,3 107,3 107,7 108,6 107,0
0. Rakennuttajan kustannukset — Byggherrens 
k o s tn a d e r ............................................................... 106,9 106,9 107,1 107,1
1 Suunnittelupalkkiot -  Projekteringsarvo- 
d e n .................................................................. 107,0 107,1
2 Rakennusaikaiset korot -  Räntor under 
byggnadstiden .............................. .............. 108,5 108,9
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens 
övriga k o s tn a d e r .......................................... 103,5 103,5
1. Maarakennus Markbyggnad.............................. 105,8 108,8 108,5 108,2 105,8 109,0 109,3 108,6
2 Maankaivu -  Jordschaktning..................... 103,8 104,3
3 Louhinta -  Sprängn ing .............................. 108,0 109,0
4 Paalutus -  P ä ln ing ....................................... 103,4 103,2 103,4 103,9
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och 
a v lo p p ............................................................ 106,8 107,2 106,8 108,5
6 Täyttö ja tiivistys -  Äterfyllning och 
komprimering................................................ 103,1 103,1
7 Pintatyöt -  Y tarbetan ................................. 111,5 112,3
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus . . . 124,7 125,8
2-3. Perustukset ja runko -  Grund och stomme . . . 105,8 108,1 101,9 100,3 107,5 105,8 108,9 101,9 100,3 108,2
1 Muottitarvikkeet -  F o rm m ateria l............ 104,9 100,0 100,3 105,0 100,0 100,3
2 Betonimassa -  B etongm assa..................... 111,2 114,1
3 Teräkset -  Armering.................................... 100,6 100,6
4 Muuraustarvikkeet -  Mumingsvaror . . . . 112,0 112,0
5 Elementit -  Element ................................. 107,7 102,1 108,3 102,1
51 Runko-ja porraselementit — Stom- och 
trappe lem en t.......................................... 107,2 107,9
52 Ulkoseinäelementit -  Ytterväggsele- 
m e n t ......................................................... 109,1 102,1 109,2 102,1
53 Tilaelementit — V olym elem ent............ 106,6 107,7
6 Puutyötarvikkeet — Varor för träarbeten . 107,8 107,3
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror . 112,7 112,7
8 Vesi- ja kosteuseristeet — Vatien- och 
fuktisoleringsvaror....................................... 105,8 105,0 105,8 105,0
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet — Kompletteran- 
de och y tbek lädnader.......................................... 105,8 107,8 107,2 107,4 105,8 108,1 107,2 107,5
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror.................. 102,7 101,8 102,7 101,8
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarvikkeet 
-  Varor för murning, putsning och 
p la ttbek lädnad ............................................. 110,0 110,0
41 Tiilet -  M u rs te n .................................... 110,7 110,7
43 Kevytbetoni -  L ä t tb e to n g .................. 111,6 111,6
48 Laatat -  P l a t t o r .................................... 107,4 107,4
5 Elementit -  Element ................................. 108,2 108,2
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten . 107,6 107,0 108,0 106,6
61 Ikkunat -  F ö n s te r ................................. 111,2 112,1
62 103,2
105,6
103,0
105,463 Puutavara -  T rä v a ro r ........................... 107,0 106,6
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor . . . 107,2 107,2
8 Vesi- ja  kosteuseristeet -  Vatten- och 
fuktisoleringsvaror....................................... 113,3 107,2 113,3 107,2
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning . . 108,6 112,7 108,6 112,7
92 Maalaus ja  tasoitetyöt -  Mälning och 
sandspackling.......................................... 106,3 106,3
Vuosi — Âr — Year 1981 
Tammikuu — Januari — January Helmikuu — Februari — February
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrust- Summa Arbete Material Tjänst Utrust- Summa
ning ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -  Inredning, ut- 
rustning, anläggningar.......................................... 105,8 105,0 105,1 105,8 104,9 105,0
1 Kaapistot -  Skäp.......................................... 103,4 103,2
2 Puutavara — T rä v a ro r ................................. 104,1 104,1
3 Asuntokohtaiset laitteet -  Utrustning för 
b o s täd e r......................................................... 108,0 108,0
4 Talokohtaiset laitteet -  Utrustning för 
speciella utrymmen .................................... 107,3 107,3
7 VSS-laitteet -  Skyddsrumsutrustning . . . 108,9 108,9
7. Konetekniset sivu-urakat -  Maskintekniska 
sidoentreprenader ................................................ 105,3 104,6 109,7 105,3 105,3 104,1 110,8 105,1
1 L W -ty ö t — V S-arbeten.............................. 105,0 103,0 103,7 105,0 102,2 103,1
11 Lämmityslaitteet -  Uppvärmningsan- 
läggningar................................................ 105,9 106,0
12 Vesi- ja viemärilaitteet -  Vatien- och 
avloppsanläggningar.............................. 101,2 99,9
2 Ilmastointi -  V en tila tio n ........................... 104,3 110,9 109,5 104,3 110,9 109,5
3 Sähkötyöt — El. installation ..................... 106,0 105,4 105,6 106,0 105,4 105,6
31 Johdot ja  asennustarvikkeet -  Led- 
ningar och t i l lb e h ö r .............................. 100,6 100,6
32 Laitteet -  U tru s tn in g ........................... 109,1 109,1
4 Hissityöt -  H issarbeten .............................. 109,7 109,7 110,8 110,8
8. Työmaan käyttökustannukset — Arbetsplatsens 
d riftskostnader...................................................... 105,8 103,9 112,3 109,6 107,2 105,8 107,2 112,3 109,6 108,5
1 Väliaikaiset rakenteet -  Tillfälliga anord- 
n in g a r ............................................................ 102,2 104,3
3 Koneet -  Maskiner....................................... 109,6 109,6
6 Käyttö- ja voiteluaineet -  Driv- och smöij- 
m e d e l ............................................................ 106,7 112,9
7 Kuljetukset -  Transporter ........................ 112,3 112,3
8 Muut — Ö v rig a ............................................. 101,9 101,9
9. Työmaan yhteiskustannukset -  Arbetsplatsens 
kollektiva ko stn ad er............................................. 104,8 106,3 105,4 104,8 106,8 105,6
1 Työmaan hallinto -  Arbetsplatsens ad­
ministration ................................................... 105,8 105,4 105,8 105,4
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten . 105,8 108,4 105,8 108,7
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -  Försäk- 
ringar, garantier, h y ro r................................. 105,9 107,8
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut 
— Socialutgifter för byggnadstekniska 
arbeten ......................................................... 104,4 104,4
1-9 Rakentajan indeksi — Byggarens index . . 105,3 106,8 107,8 108,6 106,7 105,3 107,3 108,1 108,6 107,0
1-6, 8-9 Rakennustekniset työt — Byggnadstek-
niska a rb e te n ................................................ 105,3 107,3 107,5 108,6 107,0 105,3 108,0 107,7 108,6 107,4
7.1-2 LVI-työt -  W S -a rb e te n ........................... 105,0 104,3 104,5 105,0 103,7 104,1
Indeksiehto-osaindeksit — Indexvillkor-delindex
1 S Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  Varor 
för byggnadstekniska arbe ten .............................. 107,3 108,0
2 S LVI-tarvikkeet -  V V S -varo r.............................. 104,3 103,7
3 S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -  Elvaror 
utan hushällsapparater.......................................... 105,4 105,4
4 S Maalaustarvikkeet -  Mälningsvaror .................. 108,3 108,3
2 128200684 X—12
1 0
RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX 1980=100
BUILDING COST INDEX 1980=100
V uosi — Âr — Year 1981
Maaliskuu — Mars — March Huhtikuu — April -  April
Työ
Arbete
Aine
Material
Palvelu
Tjänst
Kalusto Yhteensä 
U trust- Summa
Työ
Arbete
Aine
Material
Palvelu
Tjänst
Kalusto Yhteensä 
Utrust- Summa
(a) (b) (c)
mng
(d). (e) (a) (b) (c)
ning
(d) (e)
KOKONAISINDEKSI -  T O TA LIN D EX ..................... 105,4 107,8 108,5 109,1 107,4 109,5 108,1 109,0 109,7 108,6
0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens 
k o stn ad e r............................................................... 107,7 107,7 108,7 108,7
1 Suunnittelupalkkiot -  Projekteringsarvo- 
d e n .................................................................. 107,8 109,0
2 Rakennusaikaiset korot — Räntor under 
byggnadstiden ............................................. 109,3 110,5
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens 
övriga k o s tn a d e r .......................................... 104,3 104,6
1. Maarakennus -  Markbyggnad.............................. 105,8 109,5 109,2 108,8 110,2 107,2 107,1 107,6
2 Maankaivu -  Jordschaktning..................... 104,8 104,8
3 Louhinta -  S prängning .............................. 109,9 110,3
4 Paalutus -  P ä ln ing ....................................... 103,4 104,5 103,4 104,5
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och 
a v lo p p ............................................................ 106,8 109,6 106,8 109,6
6 Täyttö ja tiivistys -  Äterfyllning och 
komprimering................................................ 107,9 107,9
7 Pintatyöt -  Y tarbeten ........................ .. 111,4 107,5
8 Ulkovarusteet — Utrustning utomhus . . . 119,9 110,4
2-3. Perustukset ja runko -  Grund och stomme . . . 105,8 109,1 103,3 100,2 108,4 110,2 109,2 104,8 100,2 109,1
1 Muottitarvikkeet — F o rm m ateria l............ 103,3 100,0 100,2 101,8 100,0 100,2
2 Betonimassa — B etongm assa..................... 114,1 114,1
3 Teräkset -  Armering.................................... 100,6 100,6
4 Muuraustarvikkeet — Murningsvaror . . . . 112,0 112,0
5 Elementit -  Element ................................. 108,7 105,0 109,0 107,2
51 Runko- ja porraselementit -  Stom- och 
trappe lem en t.......................................... 108,3 108,6
52 Ulkoseinäelementit -  Y tterväggsele- 
m e n t ......................................................... 109,4 105,0 109,9 107,2
53 Tilaelementit -  V olym elem ent............ 108,5 108,5
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten . 102,1 98,5
7 Lämmöneristeet — Värmeisoleringsvaror . 112,7 112,7
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatien- och 
fuktisoleringsvaror....................................... 105,8 104,9 105,8 107,2
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet -  Kompletteran- 
de och y tb ek läd n ad er.......................................... 105,8 109,4 108,2 108,6 110,2 110,2 108,7 109,7
3 Metallitarvikkeet -  M etallvaror.................. 102,7 101,7 102,7 101,7
4 Muuraus--, rappaus- ja laatoitustarvikkeet 
-  Varor för muming, putsning och 
p la ttbek lädnad ............................................. 110,1 110,1
41 Tiilet -  M u rs te n .................................... 110,7 110,7
43 Kevytbetoni — L ä ttb e to n g .................. 111,6 111,6
48 Laatat -  P l a t t o r .................................... 107,8 107,8
5 Elementit -  Element ................................. 108,2 108,2
6 Puutyötarvikkeet — Varor för träarbeten . 109,5 102,4 110,6 100,1
61 Ikkunat — F ö n s te r ................................. 114,9 117,1
62 Ovet -  Dörrar ....................................... 103,9 104,3
63 Puutavara -  T rä v a ro r ........................... 103,1 102,4 101,5 100,1
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor . . . 108,7 108,7
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och 
fuktisoleringsvaror....................................... 113,3 107,1 113,3 108,7
91 Lattianpäällystys — Golvbeläggning . . 108,6 112,6 108,6 114,2
92 Maalaus ja tasoitetyöt — Mälning och 
sandspackling.......................................... 108,5 108,8
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V uosi — Âr — Year 1.981
Maaliskuu — Mars — March Huhtikuu — April — A pril
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrust- Summa Arbete Material Tjänst Utrust- Summa
ning ning
' (e)(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet — Inredning, ut- 
rustning, anläggningar.......................................... 105,8 105,0 105,1 110,2 105,1 105,4
1 Kaapistot Skäp .......................................... 103,4 103,2
2 Puutavara T rä v a ro r ................................. 104,1 105,1
3 Asuntokohtaiset laitteet -  Utrustning för 
b o s täd e r......................................................... 108,0 108,0
4 Talokohtaiset laitteet -  Utrustning för 
speciella utrymmen .................................... 107,3 107,3
7 VSS-laitteet -  Skyddsrumsutrustning . . . 108,9 108,9
7. Konetekniset sivu-urakat — Maskintekniska 
sidoentreprenader................................................ 106,2 104,0 112,0 105,5 108,1 105,4 113,2 107,0
1 LVV-työt -  V S-arbeten.............................. 104,8 102,4 103,2 108,0 103,3 104,9
11 Lämmityslaitteet -  Uppvärmningsan- 
läggningar................................................ 106,0 106,2
12 Vesi- ja  viemärilaitteet -  Vatten- och 
avloppsanläggningar.............................. 100,2 101,5
2 Ilmastointi -  V en tila tio n ........................... 104,0 110,9 109,5 104,8 110,9 109,7
3 Sähkötyöt -  El. installation ..................... 108,7 104,5 106,4 108,7 108,0 108,3
31 Johdot ja  asennustarvikkeet -  Led- 
ningar och t i l lb e h ö r .............................. 98,7 101,1
32 Laitteet -  U tru s tn in g ........................... 109,1 113,4
4 Hissityöt -  H issarbeten .............................. 112,0 112,0 113,2 113,2
8. Työmaan käyttökustannukset -  Arbetsplatsens 
d riftskostnader...................................................... 105,8 108,0 112,3 110,1 109,0 110,2 108,0 112,3 110,9 109,8
1 Väliaikaiset rakenteet -  Tillfälliga anord- 
n in g a r ............................................................ 106,0 106,0
3 Koneet -  M askiner....................................... 110,1 110,9
6 Käyttö- ja  voiteluaineet -  Driv- och smörj- 
m e d e l ............................................................ 112,9 112,9 S
7 Kuljetukset — Transporter ........................ 112,3 112,3 V
8 Muut -  Ö v rig a ............................................. 102,7 102,7
9. Työmaan yhteiskustannukset -  Arbetsplatsens 
kollektiva k o stn ad er............................................. 104,4 107,6 105,6 109,8 107,9 109,0 /
1 Työmaan hallinto -  Arbetsplatsens ad­
ministration ................................................... 105,8 106,6 110,2 107,1
/
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten . 105,8 108,9 110,2 109,0 /
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -  Försäk- 
ringar, garantier, h y ro r................................. 108,1 108,5
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut 
-  Socialutgifter för byggnadstekniska 
arbeten ......................................................... 103,8 109,6
1-9 Rakentajan indeksi -  Byggarens index . . 105,4 107,8 108,9 109,1 107,4 109,5 108,1 109,1 109,7 108,6
1-6, 8-9 Rakennustekniset työt -  Byggnadstek-
niska a rb e te n ................................................ 105,1 108,5 108,4 109,1 107,8 110,0 108,6 108,4 109,7 108,9
7.1-2 LVI-työt -  V V S -arbeten ........................... 104,7 103,9 104,1 107,7 104,6 105,6
Indeksiehto-osaindeksit -  Indexvillkor-delindex
1 S Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  Varor 
för byggnadstekniska a rbe ten .............................. 108,5 108,6
2 S LVI-tarvikkeet -  V V S -varo r.............................. 103,9 104,6
3 S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -  Elvaror 
utan hushâllsapparater.......................................... 104,5 108,0
4 S Maalaustarvikkeet -  Mâlningsvaror .................. 108,3 108,3
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RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980= 100
BY GGN ADSKOSTNADSINDEX 1980=100
BUILDING COSTINDEX 1980=100
V uosi — Är — Year 1981
Toukokuu -  Maj -  May Kesäkuu — Juni —June
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrust- Summa Arbete Material Tjänst Utrust- Summa
ning ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
KOKONAISINDEKSI TO TA LIN D EX ..................... 109,6 108,il 109,5 109,7 108,9 109,6 109,5 110,5 109,7 109,7
0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens 
k o s tn a d e r............................................................... 109,4 109,4 110,8 110,8
1 Suunnittelupalkkiot -  Projekteringsarvo- 
d e n .................................................................. 109,2 111,7
2 Rakennusaikaiset korot -  Räntor under 
byggnadstiden ............................................. 111,8 112,7
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens 
övriga k o s tn a d e r .......................................... 104,6 104,6
1. Maarakennus -  Markbyggnad.............................. 110,2 106,7 108,0 107,6 110,2 108,5 108,9 108,9
2 Maankaivu -  Jordschaktning..................... 106,0 108,2
3 Louhinta -  Sprängn ing .............................. 112,3 112,3
4 Paalutus -  P ä ln ing ....................................... 103,4 106,0 103,4 106,0
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och 
a v lo p p ............................................................ 111,2 112,2 111,2 112,2
6 Täyttö ja tiivistys -  Äterfyllning och 
komprimering................................................ 107,9 112,8
7 Pintatyöt -  Y tarbettfn................................. 107,7 108,3
8 Ulkovarusteet — Utrustning utomhus . . . 106,4 106,3
2-3. Perustukset ja runko — Grund och stomme . . . 110,2 110,1 104,8 100,2 109,8 110,2 111,5 104,8 100,2 111,0
1 Muottitarvikkeet — F orm m ateria l............ 101,0 100,0 100,2 100,9 100,0 100,2
2 Betonimassa -  B etongm assa..................... 114,1 114,1
3 Teräkset -  Armering.................................... 100,6 100,6
4 Muuraustarvikkeet -  Murningsvaror . . . . 112,0 112,0
5 Elementit -  Element ................................. 110,2 107,2 112,2 107,2
51 Runko-ja porraselementit -  Stom- och 
trap p e lem en t.......................................... 109,1 109,1
52 Ulkoseinäelementit -  Y tterväggsele- 
m e n t ......................................................... 111,2 107,2 116,2 107,2
53 Tilaelementit -  V olym elem ent............ 110,7 112,4
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten . 96,8 96,5
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror . 113,6 114,3
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och 
fuktisoleringsvaror....................................... 105,8 107,2 105,8 107,2
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet — Kompletteran- 
de och y tbek lädnader.......................................... 110,2 109,7 108,9 109,5 110,2 110,3 109,8 110,1
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror.................. 102,7 103,7 102,7 103,7
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarvikkeet 
-  Varor för murning, putsning och 
p la ttbek lädnad ............................................. 110,1 115,0
41 Tiilet -  M u rs te n .................................... 110,7 117,7
43 Kevytbetoni -  L ä ttb e to n g .................. 111,6 111,6
48 Laatat -  P l a t t o r .................................... 107,8 109,8
5 Elementit -  Element ................................. 108,2 108,2
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten . 109,9 98,8 110,1 98,5
61 Ikkunat -  F ö n s te r ................................. 115,8 115,9
62 104,1 104,1
63 Puutavara -  T rä v a ro r ........................... 100,7 98,8 100,6 98,5
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor . . . 108,7 112,4
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och 
fuktisoleringsvaror....................................... 113,3 108,7 117,6 109,4
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning . . 108,6 114,2 108,6 114,2
92 Maalaus ja tasoitetyöt -  Malning och 
sandspackling.......................................... 108,8 110,2
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V uosi — Â r — Year 1981
Toukokuu — Maj — May Kesäkuu — Juni —June
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrust- Summa Arbete Material Tjänst Utrust* Summa
ning ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -  Inredning, ut- 
rustning, anläggningar.......................................... 110,2 105,4 105,7 110,2 105,6 105,9
1 Kaapistot -  S käp .......................................... 103,8 103,8
2 Puutavara -  T rä v a ro r ................................. 105,1 105,1
3 Asuntokohtaiset laitteet -  Utrustning för 
b o s täd e r......................................................... 108,0 108,0
4 Talokohtaiset laitteet -  Utrustning för 
speciella utrymmen .................................... 107,3 107,3
7 VSS-laitteet -  Skyddsrumsutrustning . . . 108,9 114,1
7. Konetekniset sivu-urakat -  Maskintekniska 
sidoentreprenader ................................................. 108,3 105,6 114,4 107,3 108,3 107,1 115,6 108,3
1 LVV-työt -  V S-arbeten.............................. 108,0 103,4 105,0 108,0 104,1 105,4
11 Lämmityslaitteet -  Uppvärmningsan- 
läggningar................................................ 106,2 106,5
12 Vesi- ja viemärilaitteet -  Vatien- och 
avloppsanläggningar.............................. 101,7 102,7
2 Ilmastointi V en tila tio n ........................... 109,0 110,9 110,5 109,0 118,4 116,5
3 Sähkötyöt -  El. installation ..................... 108,7 108,2 108,4 108,7 108,6 108,6
31 Johdot ja asennustarvikkeet -  Led- 
ningar och t i l lb e h ö r .............................. 101,1 101,9
32 Laitteet -  U tru s tn in g ........................... 113,7 113,7
4 Hissityöt -  H issarbeten .............................. 114,4 114,4 115,6 115,6
8. Työmaan käyttökustannukset -  Arbetsplatsens 
d riftskostnader...................................................... 110,2 108,1 112,3 110,9 109,9 110,2 110,1 112,3 110,9 110,6
1 Väliaikaiset rakenteet -  Tillfalliga anord- 
n in g a r ............................................................ 106,3 107,2
3 Koneet — Maskiner....................................... 110,9 110,9
6 Käyttö- ja  voiteluaineet -  Driv- och smöij- 
m e d e l ............................................................ 112,9 117,1
7 Kuljetukset — Transporter ........................ 112,3 112,3
8 Muut -  Ö v rig a ............................................. 102,7 102,7
9. Työmaan yhteiskustannukset -  Arbetsplatsens 
kollektiva ko stn ad er............................................. 109,8 108,2 109,1 109,8 108,3 109,2
1 Työmaan hallinto -  Arbetsplatsens ad­
ministration ................................................... 110,2 107,1 110,2 107,1
2 Avustavat työt — Extraordinarie arbeten . 110,2 109,1 110,2 109,2
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -  Försäk- 
ringar, garantier, h y ro r................................. 109,7 109,9
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut 
-  Socialutgifter för byggnadstekniska 
arbeten ......................................................... 109,6 109,6
1-9 Rakentajan indeksi -  Byggarens index . . 109,6 108,4 109,6 109,7 108,8 109,6 109,5 110,3 109,7 109,6
1-6,8 9 Rakennustekniset työt -  Byggnadstek­
niska a rb e te n ................................................ 110,0 108,9 108,7 109,7 109,1 110,0 110,0 109,4 109,7 109,9
7.1-2 LVI-työt -  V V S -arbeten ........................... 108,1 104,7 105,8 108,1 106,6 107,1
Indeksiehto-osaindeksit -  Indexvillkor-delindex
1 S Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  Varor 
för byggnadstekniska a rbe ten .............................. 108,9 110,0
2 S LVI-tarvikkeet -  V V S -varo r.............................. 104,7 106,6
3 S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -  Elvaror 
utan hushällsapparater.......................................... 108,2 108,6
4 S Maalaustarvikkeet -  M&lningsvaror .................. 108,3 111,5
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RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX 1980=100
BUILDING COST INDEX 1980=100
V uosi — Âr — Year 1981
Heinäkuu — Juli - July Elokuu — August i — A ugust
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrust- Summa Arbete Material Tjänst Utrust- Summa
ning ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
KOKONAISINDEKSI -  T O TA LIN D EX ..................... 109,6 110,4 110,9 109,7 110,3 109,6 110,6 111,1 109,7 110,4
0. Rakennuttajan kustannukset — Byggherrens 
k o s tn a d e r ............................................................... 111,5 111,5 111,6 111,6
1 Suunnittelupalkkiot -  Projekteringsarvo- 
d e n .................................................................. 112,9 113,1
2 /Rakennusaikaiset korot -  Räntor under 
' byggnadstiden ............................................. 113,3 113,4
3 Muut rakennuttajan kulut — Byggherrens 
övriga k o s tn a d e r .......................................... 104,6 104,6
1. Maarakennus — Markbyggnad . ........................... 110,2 109,5 108,9 109,4 110,2 109,4 109,0 109,4
2 Maankaivu -  Jordschaktning ..................... 108,2 108,3
3 Louhinta -  Sprängn ing .............................. 112,3 112,3
4 Paalutus -  P ä ln ing ....................................... 107,5 106,0 107,5 106,2
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och 
a v lo p p ............................................................ 111,2 112,9 111,2 112,9
6 Täyttö ja tiivistys -  Äterfyllning och 
komprim ering................................................ 112,8 112,8
7 Pintatyöt — Y ta rb e ten ................................. 108,3 108,3
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus . . . 105,8 105,3
2-3. Perustukset ja  runko -  Grund och stomme . . . 110,2 113,5 104,8 100,2 112,6 110,2 113,8 104,8 100,2 112,9
1 Muottitarvikkeet -  F o rm m ateria l............ 98,0 100,0 100,2 97,3 100,0 100,2
2 Betonimassa -  B etongm assa..................... 125,2 125,2
3 Teräkset -  Armering.................................... 100,6 102,8
4 Muuraustarvikkeet -  Murningsvaror . . . . 112,0 112,0
5 Elementit — Element ................................. 113,0 107,2 113,4 107,2
51 Runko- ja porraselementit -  Stom- och 
trap p e lem en t.......................................... 110,2 110,5
52 Ulkoseinäelementit -  Ytterväggsele- 
m e n t ......................................................... 117,2 107,2 117,8 107,2
53 Tilaelementit -  V olym elem ent............ 112,4 112,6
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten . 89,6 87,9
7 Lämmöneristeet — Värmeisoleringsvaror . 114,4 114,4
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och 
fuktisoleringsvaror....................................... 105,8 107,2 105,8 107,2
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet -  Kompletteran- 
de och y tbek läd n ad er.......................................... 110,2 110,1 109,6 109,9 110,2 109,3 110,0 109,6
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror.................. 102,7 104,2 103,1 105,5
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarvikkeet 
-  Varor för murning, putsning och 
p la ttbek lädnad ............................................. 115,6 115,6
41 Tiilet -  M u rs te n .................................... 117,7 117,7
43 Kevytbetoni -  L ä ttb e to n g .................. 111,6 111,6
48 Laatat -  P l a t t o r .................................... 112,5 112,5
5 Elementit -  Element ................................. 108,2 108,2
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten . 109,8 93,0 108,5 91,6
61 Ikkunat -  F ö n s te r ................................. 115,9 114,1
62 Ovet -  Dörrar ....................................... 104,1 103,1
63 Puutavara -  T rä v a ro r ........................... 95,9 93,0 95,2 91,6
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor . . . 114,9 115,7
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och 
fuktisoleringsvaror....................................... 117,6 109,4 117,6 109,4
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning . . 108,6 114,2 111,2 115,1
92 Maalaus ja tasoitetyöt -  Mälning och 
sandspackling.......................................... 110,2 110,2
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V uosi — Är — Year 1981
Heinäkuu — Juli —July Elokuu — August i — August
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrust- Summa Arbete Material Tjänst Utrust- Summa
ning ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -  Inredning, ut- 
rustning, anläggningar.......................................... 110,2 105,9 106,1 110,2 106,3 106,6
1 Kaapistot -  S käp .......................................... 104,5 103,8
2 Puutavara — Trävaror . . , ........................... 103,4 103,0
3 Asuntokohtaiset laitteet -  Utrustning för 
bostäd er......................................................... 108,0 110,8
4 Talokohtaiset laitteet -  Utrustning för 
speciella utrymmen .................................... 112,6 118,0
7 VSS-laitteet -  Skyddsrumsutrustning . . . 114,1 114,1
7. Konetekniset sivu-urakat -  Maskintekniska 
sidoentreprenader................................................ 108,3 107,4 116,7 108,6 108,3 107,8 117,9 108,9
1 LVV-työt -  V S-arbeten.............................. 108,0 104,7 105,8 108,0 105,3 106,2
11 Lämmityslaitteet -  Uppvärmningsan- 
läggningar................................................ 106,7 107,0
12 Vesi- ja viemärilaitteet -  Vatten- och 
avloppsanläggningar.............................. 103,5 104,2
2 Ilmastointi -  V en tila tio n ........................... 109,0 118,4 116,5 109,0 118,4 116,5
3 Sähkötyöt -  El. installation ..................... 108,7 108,6 108,6 108,7 108,6 108,6
31 Johdot ja asennustarvikkeet -  Led- 
ningar och t i l lb e h ö r .............................. 101,9 101,9
32 Laitteet -  U tru s tn in g ........................... 113,7 113,7
4 Hissityöt -  H issarbeten .............................. 116,7 116,7 117,9 117,9
8. Työmaan käyttökustannukset -  Arbetsplatsens 
driftskostnader...................................................... 110,2 110,1 112,3 110,9 110,6 110,2 110,6 112,3 110,9 110,8
1 Väliaikaiset rakenteet -  TiUfalliga anord- 
n in g a r ............................................................ 107,2 107,2
3 Koneet -  Maskiner....................................... 110,9 110,9
6 Käyttö- ja voiteluaineet -  Driv- och smörj- 
m e d e l ............................................................ 117,1 117,1
7 Kuljetukset -  Transporter ........................ 112,3 112,3
8 Muut -  Ö v rig a ............................................. 102,7 104,7
9. Työmaan yhteiskustannukset — Arbetsplatsens 
kollektiva k o stn ad er............................................. 109,8 108,5 109,3 109,8 108,7 109,3
1 Työmaan hallinto -  Arbetsplatsens ad­
ministration ................................................... 110,2 107,1 110,2 107,1
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten . 110,2 109,3 110,2 109,5
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -  Försäk- 
ringar, garantier, h y ro r ................................. 110,8 111,4
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut 
-  Socialutgifter för byggnadstekniska 
arbeten ......................................................... 109,6 109,6
1-9 Rakentajan indeksi -  Byggarens index . . 109,6 110,4 110,5 109,7 110,2 109,6 110,6 110,8 109,7 110,4
1-6, 8-9 Rakennustekniset työt -  Byggnadstek-
niska a rb e te n ................................................ 110,0 111,0 109,4 109,7 110,6 110,0 111,1 109,6 109,7 110,7
7.1-2 LVI-työt V V S -arbeten ........................... 108,1 107,1 107,4 108,1 107,5 107,7
Indeksiehto-osaindeksit -  Indexvillkor-delindex
1 S Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  Varor 
för byggnadstekniska a rb e ten .............................. 111,0 111,1
2 S LVI-tarvikkeet -  V V S -varo r.............................. 107,1 107,5
3 S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -  Elvaror 
utan hushällsapparater.......................................... 108,6 108,6
4 S Maalaustarvikkeet — Mälningsvaror .................. 111,5 111,5
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V uosi — Âr — Year 1981
Syyskuu — September — September Lokakuu — Oktober — October
Työ
Arbete
Aine
Material
Palvelu
Tjänst
Kalusto Yhteensä 
Utrust- Summa
Työ
Arbete
Aine
Material
Palvelu
Tjänst
Kalusto Yhteensä 
Utrust- Summa
(a) (b) (C)
ning
(d) (e) (a) (b) (c)
ning
(d) (e)
KOKONAISINDEKSI -  TO TA LIN D EX ..................... 112,8 111,8 113,0 112,9 112,2 112,8 112,9 113,4 113,0 113,0
0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens 
k o s tn a d e r ............................................................... 113,3 113,3 113,5 113,5
1 Suunnittelupalkkiot -  Projekteringsarvo- 
d e n .................................................................. 114,6 115,6
2 Rakennusaikaiset korot -  Räntor under 
byggnadstiden .................................... .. 115,3 114,9
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens 
övriga k o s tn a d e r .......................................... 106,0 106,0
1. Maarakennus — Markbyggnad.............................. 113,6 109,0 110,5 110,2 113,6 106,4 110,1 108,7
2 Maankaivu — Jordschaktning..................... 109,2 109,2
3 Louhinta -  Sprängn ing .............................. 119,6 119,6
4 Paalutus -  P ä ln in g ....................................... 107,5 107,4 107,5 107,4
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och 
a v lo p p ............................................................ 111,2 115,6 111,2 116,1
6 Täyttö ja tiivistys -  Äterfyllning och 
komprim ering................................................ 113,5 106,8
7 Pintatyöt -  Y tarbeten ................................. 109,3 108,3
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus . . . 102,5 102,3
2-3. Perustukset ja  runko -  Grund och stomme . . . 113,6 116,0 105,8 100,2 115,3 113,6 116,9 105,8 101,2 116,0
1 Muottitarvikkeet -  F o rm m ateria l............ 97,3 100,0 100,2 96,0 100,0 101,2
2 Betonimassa -  B etongm assa..................... 125,2 125,9
3 Teräkset -  Armering.................................... 103,4 103,4
4 Muuraustarvikkeet -  Mumingsvaror . . . . 112,0 112,0
5 Elementit -  Element ................................. 116,0 108,6 117,1 108,6
51 Runko-ja porraselementit — Stom- och 
trap p e lem en t.......................................... 114,3 115,4
52 Ulkoseinäelementit -  Ytterväggsele-
m e n t ......................................................... 119,1 108,6 120,1 108,6
53 Tilaelementit -  Volym elem ent............ 114,4 116,1
6 Puutyötarvikkeet — Varor för träarbeten . 87,9 85,6
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror . 119,8 119,8
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och 
fuktisoleringsvaror....................................... 105,8 108,8 105,8 108,8
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet -  Kompletteran- 
de och y tb ek lädnader.......................................... 113,6 108,8 111,3 110,2 113,6 111,9 112,0 112,1
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror.................. 103,1 105,5 103,1 105,5
4 Muuraus--, rappaus- ja  laatoitustarvikkeet 
— Varor för murning, putsning och 
p la ttbek lädnad ............................................. 117,1 117,1
41 Tiilet -  M u rs te n .................................... 117,7 117,7
43 Kevytbetoni -  L ä ttb e to n g .................. 111,6 111,6
48 Laatat -  P l a t t o r .................................... 118,3 118,3
5 Elementit — Element ................................. 108,2 111,6
6 Puutyötarvikkeet — Varor för träarbeten . 107,8 92,1 111,5 90,3
61 Ikkunat — F ö n s te r ................................. 112,4 120,4
62 Ovet -  Donar ....................................... 103,4 103,4
63 Puutavara — T rä v a ro r ........................... 95,2 92,1 92,5 90,3
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor . . . 116,7 116,7
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och 
fuktisoleringsvaror....................................... 117,6 110,5 117,6 110,5
91 Lattianpäällystys — Golvbeläggning . . 111,2 116,3 111,2 116,7
92 Maalaus ja  tasoitetyöt -  Mälning och 
sandspackling.......................................... 112,0 113,2
Vuosi — Âr — Year 1981 
Syyskuu -  September — September Lokakuu — Oktober — October
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrust- Summa Arbete Material Tjänst Utrust- Summa
ning ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -  Inredning, ut- 
rustning, anläggningar.......................................... 113,6 107,3 107,7 113,6 107,6 .108,0
1 Kaapistot -  S käp .......................................... 104,5 105,2
2 Puutavara -  T rä v a ro r ................................. 103,0 102,3
3 Asuntokohtaiset laitteet -  Utrustning för 
b o s täd e r......................................................... 113,2 113,2
4 Talokohtaiset laitteet -  Utrustning för 
speciella utrymmen .................................... 118,0 118,0
7 VSS-laitteet -  Skyddsrumsutrustning . . . 114,1 114,1
7. Konetekniset sivu-urakat -  Maskintekniska 
sidoentreprenader................................................ 110,9 108,4 119,3 110,2 110,9 110,4 120,6 111,5
1 LVV-työt -  V S-arbeten.............................. 110,6 105,7 107,3 110,6 106,9 108,1
11 Lämmityslaitteet — Uppvärmningsan- 
läggningar................................................ 107,6 108,4
12 Vesi- ja  viemärilaitteet — Vatien- och 
avloppsanläggningar.............................. 104,5 105,9
2 Ilmastointi -  V en tila tio n ........................... 109,0 120,9 118,5 109,0 120,9 118,5
3 Sähkötyöt -  El. installation ..................... 111,7 108,6 110,0 111,7 113,9 112,8
31 Johdot ja asennustarvikkeet -  Led- 
ningar och t i l lb e h ö r .............................. 101,9 108,0
32 Laitteet -  U tru s tn in g ........................... 113,7 118,4
4 Hissityöt -  H issarbeten .............................. 119,3 119,3 120,6 120,6
8. Työmaan käyttökustannukset -  Arbetsplatsens 
driftskostnader...................................................... 113,6 110,7 123,0 114,4 113,7 113,6 111,7 123,0 114,4 114,1
1 Väliaikaiset rakenteet — Tillfalliga anord- 
n in g a r ............................................................ 107,5 106,0
3 Koneet -  Maskiner....................................... 114,4 114,4
6 Käyttö- ja voiteluaineet -  Driv- och smörj- 
m e d e l ............................................................ 117,1 121,1
7 Kuljetukset — Transporter ........................ 123,0 123,0
8 Muut -  Ö v rig a ............................................. 104,7 104,7
9. Työmaan yhteiskustannukset -  Arbetsplatsens 
kollektiva k o stnader............................................. 113,2 110,9 112,3 113,2 111,3 112,5
1 Työmaan hallinto -  Arbetsplatsens ad­
ministration ................................................... 113,6 109,3 113,6 109,3
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten . 113,6 113,6 113,6 113,8
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat — Försäk- 
ringar, garantier, h y ro r................................. 111,5 113,4
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut 
-  Socialutgifter för byggnadstekniska 
arbeten ......................................................... 113,0 113,0
1-9 Rakentajan indeksi -  Byggarens index . . 112,8 111,8 112,8 112,9 112,2 112,8 112,9 113,3 113,0 112,9
1-6, 8-9 Rakennustekniset työt -  Byggnadstek­
niska arbeten ................................................. 113,4 112,4 111,7 112,9 112,6 113,4 113,4 112,1 113,0 113,2
7.1-2 LVI-työt -  V V S -arbeten ............................ 110,5 108,3 109,0 110,5 109,3 109,6
Indeksiehto-osaindeksit -  Indexvillkor-delindex
1 S Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  Varor 
för byggnadstekniska a rb e ten .............................. 112,4 113,4
2 S LVI-tarvikkeet -  V V S -varo r.............................. 108,3 109,3
3 S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -  Elvaror 
utan hushâllsapparater.......................................... 108,6 113,9
4 S Maalaustarvikkeet -  Mâlningsvaror .................. 111,5 114,1
3 128200684X—12
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V uosi — Âr — Year 1981
Marraskuu — November —November Joulukuu — December — December
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrust- Summa Arbete Material Tjänst Utrust- Summa
ning ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
KOKONAISINDEKSI -  TO TA LIN D EX ..................... 112,8 112,8 114,0 115,3 113,1 112,8 113,1 114,2 115,6 113,3
0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens 
k o s tn ad e r............................................................... 113,6 113,6 113,8 113,8
1 Suunnittelupalkkiot -  Projekteringsarvo- 
d e n .................................................................. 115,7 115,8
2 Rakennusaikaiset korot -  Räntor under 
byggnadstiden ............................................. 115,0 115,2
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens 
övriga k o s tn a d e r .......................................... 106,0 106,0
1. Maarakennus -  Markbyggnad.............................. 113,6 107,8 111,1 109,8 113,6 107,8 111,1 109,8
2 Maankaivu -  Jordschaktning ..................... 109,2 109,2
3 Louhinta -  S prängning .............................. 120,1 120,1
4 Paalutus -  P ä ln ing ....................................... 107,5 107,4 107,5 107,4
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och 
a v lo p p ............................................................ 111,2 114,2 111,2 114,2
6 Täyttö ja tiivistys -  Äterfyllning och 
komprim ering................................................ 106,8 106,8
7 Pintatyöt -  Y tarbeten ................................. 110,7 110,7
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus . . . 108,0 108,1
2-3. Perustukset ja  runko — Grund och stomme . . . 113,6 117,5 114,0 122,2 116,9 113,6 117,9 114,0 122,2 117,3
1 Muottitarvikkeet -  F o rm m ateria l............ 96,1 124,7 122,2 96,2 124,7 122,2
2 Betonimassa -  B etongm assa..................... 125,9 125,9
3 Teräkset -  Armering.................................... 103,4 103,4
4 Muuraustarvikkeet -  Mumingsvaror . . . . 112,0 112,0
5 Elementit -  Element ................................. 118,0 108,6 118,7 108,6
51 Runko-ja porraselementit -  Stom- och 
trap p e lem en t.......................................... 115,8 116,1
52 Ulkoseinäelementit -  Ytterväggsele- 
m e n t ......................................................... 121,0 108,6 122,2 108,6
53 Tilaelementit -  V olym elem ent............ 117,9 118,5
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten . 85,9 86,1
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror . 119,8 119,8
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och 
fuktisoleringsvaror....................................... 105,8 108,8 105,8 108,8
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet — Kompletteran- 
de och y tb ek läd n ad er.......................................... 113,6 107,6 112,0 109,8 113,6 107,7 112,1 109,9
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror.................. 103,1 105,5 103,1 105,5
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarvikkeet 
-  Varor för murning, putsning och 
p la ttbek lädnad ............................................. 117,1 118,0
41 Tiilet -  M u rs te n .................................... 117,7 119,2
43 Kevytbetoni -  L ä t tb e to n g .................. 111,6 111,6
48 Laatat -  P l a t t o r .................................... 118,3 118,3
5 Elementit -  Element ................................. 111,6 111,6
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten . 106,1 90,5 106,1 90,7
61 Ikkunat -  F ö n s te r ................................. 112,9 112,9
62 Ovet — Dörrar ....................................... 98,9 98,9
63 Puutavara — T rä v a ro r ........................... 92,6 90,5 91,9 90,7
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor . . . 116,7 117,2
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och 
fuktisoleringsvaror....................................... 117,6 110,5 119,0 113,5
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning . . 111,2 116,7 111,2 116,7
92 Maalaus ja tasoitetyöt -  M&lning och 
sandspackling.......................................... 113,2 113,2
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V uosi — Ar — Year 1981
Marraskuu — November —November Joulukuu — December — December
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrust- Summa Arbete Material Tjänst Utrust- Summa
ning ning
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet — Inredning, ut- 
rustning, anläggningar........................................... 113,6 108,5 108,9 113,6 108,5 108,8
1 Kaapistot -  S käp .......................................... 104,7 104,7
2 Puutavara -  T rä v a ro r ................................. 103,1 102,9
3 Asuntokohtaiset laitteet -  Utrustning för 
b o städ e r......................................................... 117,4 117,4
4 Talokohtaiset laitteet -  Utrustning för 
speciella utrymmen .................................... 118,0 118,0
7 VSS-laitteet -  Skyddsrumsutrustning . . . 114,1 114,1
7. Konetekniset sivu-urakat -  Maskintekniska 
sidoentreprenader................................................ 110,9 110,5 121,9 111,7 110,9 110,8 123,3 112,0
1 LVV-työt -  V S-arbeten.............................. 110,6 106,9 108,2 110,6 107,4 108,5
11 Lämmityslaitteet -  Uppvärmningsan- 
läggningar................................................ 108,5 109,5
12 Vesi- ja  viemärilaitteet — Vatien- och 
avloppsanläggningar.............................. 106,0 106,2
2 Ilmastointi -  V en tila tio n ........................... 109,0 120,9 118,5 109,0 120,9 118,5
3 Sähkötyöt -  El. installation ..................... 111,7 113,9 112,8 111,7 113,9 112,8
31 Johdot ja asennustarvikkeet — Led- 
ningar och t i l lb e h ö r .............................. 108,0 108,0
32 Laitteet -  U tru s tn in g ........................... 118,4 118,4
4 Hissityöt -  H issarbeten .............................. 121,9 121,9 123,3 123,3
8. Työmaan käyttökustannukset — Arbetsplatsens 
driftskostnader...................................................... 113,6 114,7 123,0 114,4 115,2 113,6 114,7 123,0 114,8 115,3
1 Väliaikaiset rakenteet -  Tillfälliga anord- 
n in g a r ............................................................ 109,3 109,3
3 Koneet -  Maskiner....................................... 114,4 114,8
6 Käyttö- ja  voiteluaineet -  Driv- och smöij- 
m e d e l ............................................................ 121,1 121,1
7 Kuljetukset -  Transporter ........................ 123,0 123,0
8 Muut -  Ö v rig a ............................................. 112,0 112,0
9. Työmaan yhteiskustannukset -  Arbetsplatsens 
kollektiva ko stn ad er.............................................. 113,2 111,5 112,5 113,2 111,6 112,6
1 Työmaan hallinto — Arbetsplatsens ad­
ministration ................................................... 113,6 109,3 113,6 109,3
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten . 113,6 113,9 113,6 113,9
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat -  Försäk- 
ringar, garantier, h y ro r................................. 114,1 114,2
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut 
-  Socialutgifter för byggnadstekniska 
arbeten ......................................................... 113,0 113,0
1-9 Rakentajan indeksi -  Byggarens index . . 112,8 112,8 114,2 115,3 113,1 112,8 113,1 114,5 115,6 113,3
1-6, 8-9 Rakennustekniset työt -  Byggnadstek-
niska a rb e te n ................................................. 113,4 113,3 112,8 115,3 113,4 113,4 113,5 112,9 115,6 113,5
7.1-2 LVI-työt -  V V S-arbeten ............................ 110,5 109,3 109,7 110,5 109,8 110,0
Indeksiehto-osaindeksit -  Indexvillkor-delindex
1 S Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  Varor 
för byggnadstekniska a rb e ten .............................. 113,3 113,5
2 S LVI-tarvikkeet -  V V S -varo r.............................. 109,3 109,8
3 S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -  Elvaror 
utan hushâllsapparater.......................................... 113,9 113,9
4 S Maalaustarvikkeet -  Mâlningsvaror .................. 114,1 114,1
2 0
RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX 1980=100
BUILDING COST INDEX 1980=100
Vuosikeskiarvot 1981 
Ârsmedeltalen âren 1981
Annual averages for the year 1981
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä
Arbete Material Tjänst Utrustning Summa
(a) (b ) (c) (d) (e)
KOKONAISINDEKSI -  TO TA LIN D EX ..........................................  109,6
0. Rakennuttajan kustannukset -  Bygghenens kostnader . . .
1 Suunnittelupalkkiot -  Projekteringsarvoden...............
2 Rakennusaikaiset korot -  Räntor under byggnads-
t id e n ....................................................................................
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens övriga
k o s tn a d e r ...........................................................................
1. Maarakennus -  Markbyggnad................................................... 110,2
2 Maankaivu -  Jordschaktning..........................................
3 Louhinta -  S prängning ...................................................
4 Paalutus -  P ä ln ing ............................................................
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och avlopp . . . .
6 Täyttö ja tiivistys -  Äterfyllning och komprimering . .
7 Pintatyöt -  Y tarbeten ......................................................
8 Ulkovarusteet -  Utrustning u to m h u s ...........................
2-3. Perustukset ja runko — Grund och stom m e...........................  110,2
1 Muottitarvikkeet -  F o rm m ateria l.................................
I
2 Betonimassa -  B etongm assa..........................................
3 Teräkset — Armering.........................................................
4 Muuraustarvikkeet -  Murningsvaror..............................
5 Elementit -  Element .....................................................
51 Runko- ja porraselementit -  Stom- och trapp-
e le m e n t ........................................................................
52 Ulkoseinäelementit -  Y tterväggselement...............
53 Tilaelementit -  Volymelement.................................
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för trä a rb e te n .....................
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror.....................
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och fuktisolerings-
varor ....................................................................................
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet -  Kompletterande och
ytbeklädnader ...........................................................................  110,2
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror.......................................
4 Muuraus--, rappaus- ja  laatoitustarvikkeet -  Varor
för murning, putsning och plattbeklädnad ..................
41 Tiilet -  M u rs te n ..................... ...................................
43 Kevytbetoni -  L ä ttb e to n g .......................................
48 Laatat -  P l a t t o r .........................................................
5 Elementit -  Element ......................................................
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för trä a rb e te n .....................
61 Ikkunat -  F ö n s te r ......................................................
62 Ovet -  Dörrar ............................................................
63 Puutavara — T rä v a ro r ................................................
64 Rakennuslevyt — Byggnadsskivor ...........................
8 Vesi- ja kosteuseristeet -  Vatten- och fuktisolerings-
varor ....................................................................................
91 Lattianpäällystys — Golvbeläggning........................
92 Maalaus ja  tasoitetyöt — Mälning och sandspack-
lin g .................................................................................
110,0 110,8
110,7
111,6
112,4
104,8
108,3 109,3
107,1
113,8
105,4 105,8
109,8 112,1
108,5
109,5
110,5
112,7 105,9
99,8 104,1
119,6
101,7
112,0
112,7 106,6
111,0
115,2 106,6
112,2
94,3
115,6
105,8 107,2
109,2 109,7
102,9 103,8
113,8
114,9
111,6
112,2
109,0
108,8 96,8
114,6
102,9
98,4 96,8
112,6
115,9 109,3
109,6 114,7
111,0 110,1
110,7
108,9
104.0 112,1
104.0
109,5
110,1
Vuosikeskiarvot 1981 
Arsmedeltalen ären 1981 
Annual averages fo r the year 1981
Työ
Arbete
(a)
Aine
Material
(b)
Palvelu
Tjänst
(c)
Kalusto
Utrustning
(d)
Yhteensä
Summa
(e)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -  Inredning, utrustning, 
anläggningar................................................................................. 110,2 106,3 106,5
1 Kaapistot -  S käp ............................................................... 104,0
2 Puutavara -  T rä v a ro r ...................................................... 103,8
3 Asuntokohtaiset laitteet -  Utrustning för bostäder . . 110,7
4 Talokohtaiset laitteet -  Utrustning för speciella 
u trym m en........................................................................... 112,2
7 VSS-laitteet -  Skyddsrumsutrustning........................... 112,0
7. Konetekniset sivu-urakat -  Maskintekniska sidoentre- 
prenader....................................................................................... 108,5 107,2 116,3 108,5
1 LVV-työt -  V S-arbeten................................................... 108,1 104,6 105,8
11 Lämmityslaitteet -  Uppvärmningsanläggningar . . 107,0
12 Vesi- ja  viemärilaitteet -  Vatten- och avlopps- 
anläggningar.................................................................. 103,1
2 Ilmastointi -  V en tila tio n ................................................ 107,5 116,1 114,4
3 Sähkötyöt -  El. installation .......................................... 109,2 108,9 109,1
31 Johdot ja asennustarvikkeet -  Ledningar och 
tillbehö r........................................................................ 102,8
32 Laitteet -  U tru s tn in g ................................................ 113,7
4 Hissityöt -  H issarbeten ................................................... 116,3 116,3
8. Työmaan käyttökustannukset — Arbetsplatsens drifts- 
k o s tn ad e r.................................................................................... 110,2 109,8 115,8 111,8 111,2
1 Väliaikaiset rakenteet -  Tillfälliga anordningar............ 106,6
3 Koneet -  Maskiner............................................................ 111,8
6 Käyttö-ja voiteluaineet — Driv-och smörjmedel . . . . 115,8
7 Kuljetukset -  Transporter ............................................. 115,8
8 Muut -  Ö v rig a .................................................................. 104,6
9. Työmaan yhteiskustannukset -  Arbetsplatsens kollektiva 
k o stn ad e r.................................................................................... 109,6 109,0 109,4
1 Työmaan hallinto -  Arbetsplatsens administration . . 110,2 107,5
2 Avustavat työt -  Extraordinarie a r b e te n ..................... 110,2 110,6
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat — Försäkringar, 
garantier, h y ro r .................................................................. 110,4
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut -  Social- 
utgifter för byggnadstekniska a rb e te n ........................... 109,4
1-9 Rakentajan indeksi -  Byggarens index ........................ 109,6 110,0 110,8 111,0 110,0
1-6, 8-9 Rakennustekniset työt -  Byggnadstekniska
arbeten .............................................................................. 110,0 110,5 109,9 111,0 110,3
7.1-2 LVI-työt -  V V S-arbeten ................................................ 108,1 106,6 107,0
Indeksiehto-osaindeksit -  Indexvillkor-delindex
1 S Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  Varoi för 
byggnadstekniska axbeten......................................................... 110,5
2 S LVI-tarvikkeet -  V V S-varor................................................... 106,6
3 S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita -  Elvaror utan 
hushällsapparater........................................................................ 108,9
4 S Maalaustarvikkeet -  Mâlningsvaror ........................................ 110,8
4 12 820 06 84 X—12
2 2
PIENTALO RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSIN 1980=100 PÄÄRYHMIEN PAINORAKENNE (0/00)
VIKTSTRUKTUREN (0/00) AV BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÄHUS 1980=100 HUVUDGRUPPER
WEIGHT STRUCTURE (0/00) OF THE MAJOR GROUPS OF THE BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS 
1980=100
Työ
Arbete
Work
a
Aine 
Material 
Material 
b
Palvelu
Tjänst
Services
c
Yhteensä 
Summa 
Total 
a + b + c
PIENTALON KOKONAISINDEKSI -  SMÄHUSETS TOTALINDEX -  TOTAL
INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLING ........................................................................  265 570 165 1 000
0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens kostnader -  Employer’s costs . . 50 50
1 Suunnittelupalkkiot — Projekteringsarvoden -  Design fe e s .........................  26
2 Rakennusaikaiset korot -  Räntor under byggnadstiden — Interest during
construction ......................................................................................................  12
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens övriga kostnader -  Employer’s
other costs .........................................................................................................  12
1. Maarakennus -  Markbyggnad -  Earth w o r k .........................................................  20 28
2 Raivaus ja maankaivu — Röjning och jordschaktning -  Clearing and soil
excavation............................................................................................................
5 Salaojitus ja viemäröinti — Dränering och avlopp — Drainage and
sewerage...............................................................................................................  10
6 Täyttö ja tasaus -  Äterfyllning och utjämning -  Filling and levelling . . .  6
7 Tontin pintatyöt -  Ytarbeten pä byggnadstomten -  Site surface work . . 1
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus -  Outside eq u ip m en t.....................  5
2. Perustukset -  Grund -  Foundations .....................................................................  18 42
1 Muottitarvikkeet -  Formmaterial -  Mould equipm ent..............................  11
2 Betonimassa -  Betongmassa -  C oncrete ......................................................  14
3 Teräkset — Armering -  Reinforceming s t e e l ................................................  6
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror -  Heat insulation........................  9
8 Kosteuseristeet -  Fuktisoleringsvaror -  Damp p ro o fin g ...........................  2
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -  Stomkonstruktioner, kompletterande
och ytbeklädnader -  Frame, supplementary and surface structures..................  85 247
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror -  Metal products .......................................  11
4 Muuraus- ja  rappaustarvikkeet -  Varor för murning och putsning -
Masonry and plaster products...........................................................................  12
6 Puutyötarvikkeet — Varor för träarbeten -  Wood products .....................  201
61 Ikkunat -  Fönster -  Windows..................................................................  32
62 Ovet -  Dörrar -  D o o rs .......................    33
63 Puutavara -  Trävaror -  T im b e r ...............................................................  106
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor -  Construction boards.....................  30
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror -  Heat insulation........................  23
8 Vesi- ja  kosteuseristeet -  Vatten- och fuktisolering -  Water and damp
proofing ...............................................................................................................
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning — Flooring ....................................
92 Maalaustyöt -  Mâlningsarbeten -  Painting work .....................................
22 70
22
60
93 425
30 
32
31
23
Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa
Work Material Services Total
a b c a+b + c
6. K alusteet, varusteet ja laitteet -  Inredning, utrustning och anläggningar -
Fixtures and equipment............................................................................................. 3 62 65
1 Kalusteet -  Inredning -  F ix tu re s .................................................................. 36
2 Varusteet -  Utrustning -  O u tfit ..................................................................... 3
3 Laitteet -  Anläggningar -  Equipment............................................................ 23
7. K onetekniset sivu-urakat — M askintekniska sidoentreprenader -  Side 
contracts; mechanical engineering........................................................................... 57 133 190
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -  Värme-, vatten- och avloppsarbeten — 
Heating, water and sewerage w o r k .................................................................. 34 101 135
11 Lämmitysjärjestelmä -  Uppvärmningsanläggningar -  Heating 
sy s tem ............................................................................................................ 68
12 Vesi- ja  viemärilaitteet -  Vatten- och avloppsanläggningar -  Water 
supply and sewerage eq u ip m en t............................................. ................. 33
2 Umanvaihtotyöt — Ventilationsarbeten -  Ventilation................................. 3 7 10
3 Sähkötyöt -  El.installation -  Electrical installations................................. 20 25 45
8. Työm aan käyttökustannukset -  Arbetsplatsens driftskostnader — Building 
site operating costs ...................................................................................................... 7 38 45
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset -  Tillfälliga anordningar och installa- 
tioner -  Temporary structures and installations.......................................... 8
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet -  Arbetsredskap, verktyg och 
driftmaterial -  Tools, equipment and auxiliary materials........................... 14
6 Käyttö- ja  voiteluaineet -  Driv- och smörjmedel -  Energy supply and 
lubricants............................................................................................................ 8
7 Kuljetukset -  Transporter -  Transports ...................................................... 8
9. Työm aan yhteiskustannukset -  Arbetsplatsens kollektiva kostnader -
Building site general costs .......................................................................................... 75 20 95
1 Työnjohto -  Arbetsledning -  Supervision ................................................... 10
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten -  Auxiliary w ork ........................ 6 7
6 Vakuutukset — Försäkringar -  Insurances ................................................... 3
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut -  Socialutgifter för byggnads- 
tekniska arbeten -  Social payments related to construction w o rk ............ 69
1-9 Pientalorakentajan indeksi -  Smähusbyggarens index -  Index for single­
unit dwelling builder.......................................................................................... 265 570 115 950
1-6, 8-9 Pientalon rakennustekniset ty ö t -  Byggnadstekniska arbeten i smâhus -
Construction work o f  single-unit dwelling...................................................... 208 437 115 760
7.1-2 Pientalon LV I-työt -  VVS-arbeten i smâhus -  Heating, plumbing and 
ventilation o f  single-unit dw e lling .................................................................. 37 108 145
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PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÄHUS 1980=100
BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS 1980=100
Vuosi — Är — Year 1981
Tammikuu — Januari — January Helmikuu — Februari — February
Työ
Arbete
(a)
Aine
Material
(b)
Palvelu
Tjänst
(c)
Yhteensä 
Summa 
(a+b + c)
Työ
Arbete
(a)
Aine
Material
(b)
Palvelu
Tjänst
(c)
Yhteensä 
Summa 
(a+b + c)
PIENTALON KOKONAISINDEKSI -  SMÄHUSETS 
TOTALINDEX.................................................................. 105,4 106,4 108,1 106,4 105,4 106,5 108,1 106,5
0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens 
k o s tn ad e r............................................................... 106,8 106,8 106,8 106,8
1 Suunnittelupalkkiot -  Projekteringsarvo- 
d e n .................................................................. 106,8 106,8
2 Rakennusaikaiset korot -  Räntor under 
byggnadstiden ............................................. 108,2 108,3
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens 
övriga k o s tn a d e r .......................................... 105,4 105,4
1. Maarakennus -  Markbyggnad.............................. 105,8 110,6 103,8 107,1 105,8 110,6 104,3 107,2
2 Raivaus ja  maankaivu — Röjning och jord- 
schaktning...................................................... 103,8 104,3
5 Salaojitus ja  viemäröinti -  Dränering och 
a v lo p p ............................................................ 105,9 105,9
6 Täyttö ja tasaus -  Äterfyllning och ut- 
jä m n in g ......................................................... 103,1 103,1
7 Tontin pintatyöt -  Yt^rbeten pä bygg- 
nad sto m ten ................................................... 128,9 128,9
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus . . . 103,3 103,1
2. Perustukset -  G rund ............................................. 105,8 106,9 106,5 105,8 107,8 107,2
1 Muottitarvikkeet -  F o rm m ateria l............ 106,1 106,0
2 Betonimassa -  B etongm assa..................... 111,2 114,1
3 Teräkset -  Armering.................................... 100,9 100,9
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror . 105,3 105,3
8 Kosteuseristeet -  Fuktisoleringsvaror . . . 105,0 105,0
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet — Stom- 
konstruktioner, kompletterande och ytbekläd- 
nader........................................................................ 105,8 106,9 109,7 107,3 105,8 106,8 109,7 107,2
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror.................. 101,1 101,1
4 Muuraus- ja  rappaustarvikkeet -  Varor för 
muming och p u tsn in g ................................. 108,6 108,6
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten . 106,0 105,9
61 Ikkunat -  F ö n s te r ................................. 111,2 112,1
62 Ovet -  Dörrar ........................... ... 103,6 103,3
63 Puutavara -  T rä v a ro r ........................... 105,1 104,7
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor . . . 106,3 106,3
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror . 116,4 116,4
8 Vesi- ja kosteuseristys — Vatien- och 
fuktisolering ................................................ 107,9 107,9
91 Lattianpäällystys — Golvbeläggning . . 115,0 115,0
92 Maalaustyöt -  Malningsarbeten . . . . 106,1 106,1
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Vuosi — Är -  Year 1981
Tammikuu — Januari — January Helmikuu — Februari — February
Työ Aine Palvelu Yhteensä Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a + b + c) (a) (b) (c) (a+b + c)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -  Inredning, ut- 
rustning och anläggningar.................................... 105,8 105,1 105,1 105,8 105,0 105,1
1 Kalusteet -  In redn ing ................................. 103,5 103,3
2 Varusteet -  U tru s tn in g .............................. 103,0 103,0
3 Laitteet Anläggningar.............................. 108,0 108,0
7. Konetekniset sivu-urakat -  Maskintekniska 
sidoentreprenader................................................ 105,8 105,3 105,4 105,8 105,0 105,2
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -  Värme-, 
vatien och avloppsarbeten........................... 105,8 104,8 105,0 105,8 104,4 104,7
11 Lämmitysjärjestelmä -  Uppvärmnings- 
anläggningar............................................. 106,4 106,4
12 Vesi- ja  viemärilaitteet -  Vatien- och 
avloppsanläggningar.............................. 101,4 100,1
2 Ilmanvaihtotyöt -  Ventilationsarbeten . . 104,5 110,9 108,9 104,5 110,9 108,9
3 Sähkötyöt -  El. installation ..................... 106,0 105,7 105,8 106,0 105,7 105,8
8. Työmaan käyttökustannukset -  Arbetsplatsens 
d riftskostnader...................................................... 105,8 105,9 105,8 105,8 107,1 106,9
1 Väliaikaiset rakenteet ja  asennukset -  Till- 
fälliga anordningar och installationer . . . 102,8 102,5
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet -  
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial . 103,5 103,5
6 Käyttö- ja  voiteluaineet -  Driv- och 
sm öijm edel................................................... 106,7 112,9
7 Kuljetukset -  Transporter ........................ 112,3 112,3
9. Työmaan yhteiskustannukset -  Arbetsplatsens 
kollektiva k o stn ad er............................................. 104,6 105,7 104,8 104,6 106,6 105,0
1 Työnjohto -  Arbetsledning........................ 105,4 105,4
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten . 105,8 106,2 105,8 108,0
6 Vakuutukset -  F ö rsäk ringar..................... 105,9 107,5
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut 
-  Socialutgifter för byggnadstekniska 
arbeten ......................................................... 104,4 104,4
1-9 Pientalorakentajan indeksi -  Smähus- 
byggarens index .......................................... 105,4 106,4 108,6 106,4 105,4 106,5 108,7 106,4
1-6, 8-9 Pientalon rakennustekniset työt -  Bygg­
nadstekniska arbeten i s m ä h u s .................. 105,3 106,7 108,6 106,6 105,3 106,9 108,7 106,8
7.1-2 Pientalon LVI-työt -  VVS-arbeten i smä-
h u s .................................................................. 105,7 105,2 105,3 105,7 104,8 105,0
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PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÄHUS 1980=100
BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS 1980=100
Vuosi — Ar — Year 1981
Maaliskuu — Mars - March Huhtikuu — April —April
Työ
Arbete
(a)
Aine
Material
(b)
Palvelu
Tjänst
(C)
Yhteensä 
Summa 
(a + b + c)
Työ
Arbete
(a)
Aine
Material
(b)
Palvelu
Tjänst
(c)
Yhteensä 
Summa 
(a + b + c)
PIENTALON KOKONAISINDEKSI -  SMÄHUSETS 
TOTALINDEX.................................................................. 105,4 106,0 108,7 106,3 109,8 106,1 109,7 107,7
0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens 
k o s tn a d e r ............................................................... 107,2 107,2 108,4 108,4
1 Suunnittelupalkkiot -  Projekteringsarvo- 
d e n .................................................................. 107,0 108,4
2 Rakennusaikaiset korot -  Räntor under 
byggnadstiden ............................................. 108,1 109,5
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens 
övriga k o s tn a d e r .......................................... 106,6 107,1
1. Maarakennus -  Markbyggnad.............................. 105,8 110,4 104,8 107,3 110,2 106,9 104,8 107,2
2 Raivaus ja  maankaivu -  Röjning och jord- 
schaktning...................................................... 104,8 104,8
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och 
a v lo p p ............................................................ 105,9 105,9
6 Täyttö ja  tasaus -  Äterfylining och ut- 
jä m n in g ......................................................... 107,9 107,9
7 Tontin pintatyöt -  Ytarbeten pä bygg- 
n ad sto m ten ................................................... 124,1 110,2
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus . . . 102,9 102,8
2. Perustukset — G rund ............................................. 105,8 106,8 106,5 110,2 106,2 107,4
1 Muottitarvikkeet -  F o rm m ateria l............ 102,3 99,8
2 Betonimassa -  B etongm assa..................... 114,1 114,1
3 Teräkset -  Armering.................................... 100,9 100,9
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror . 105,3 105,3
8 Kosteuseristeet -  Fuktisoleringsvaror . . . 105,0 105,0
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -  Stom- 
konstruktioner, kompletterande och ytbekläd- 
nader........................................................................ 105,8 106,0 110,4 106,9 110,2 105,4 111,5 107,7
3 Metallitarvikkeet — Metallvaror.................. 101,1 101,1
4 Muuraus- ja  rappaustarvikkeet -  Varor för 
murning och p u ts n in g ................................. 108,7 108,7
6 Puutyötarvikkeet — Varor för träarbeten . 104,9 104,2
61 Ikkunat -  F ö n s te r ................................. 114,9 117,1
62 Ovet -  Dörrar ....................................... 104,8 105,3
63 Puutavara -  T rä v a ro r ........................... 101,4 99,3
64 Rakennuslevyt — Byggnadsskivor . . . 106,8 106,8
7 Lämmöneristeet — Värmeisoleringsvaror . 116,4 116,4
8 Vesi- ja kosteuseristys -  Vatten- och 
fuktisolering ................................................ 107,9 109,4
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning . . 114,9 116,5
92 Maalaustyöt -  Mälningsarbeten . . . . 108,2 108,5
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V uosi — Âr — Year 1981
Maaliskuu — Mars —March Huhtikuu -  April - April
Työ Aine Palvelu Yhteensä Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (C) (a + b + c) (a) (b) (c) (a+b + c)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -  Inredning, ut- 
rustning och anläggningar..................... ............... 105,8 105,1 105,2 110,2 105,1 105,3
1 Kalusteet -  In redn ing ................................. 103,5 103,3
2 Varusteet -  U tru s tn in g .............................. 103,0 103,8
3 Laitteet -  Anläggningar.............................. 108,0 108,0
7. Konetekniset sivu-urakat — Maskintekniska 
sidoentreprenader................................................ 106,6 104,9 105,4 109,0 107,1 107,7
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -  Värme-, 
vatten och avloppsarbeten........................... 105,5 104,5 104,8 109,4 107,0 107,6
11 Lämmitysjäijestelmä -  Uppvärmnings- 
anläggningar............................................. 106,5 109,5
12 Vesi- ja viemärilaitteet -  Vatten- och 
avloppsanläggningar.............................. 100,5 101,9
2 Ilmanvaihtotyöt -  Ventilationsarbeten . . 104,3 110,9 108,9 107,5 110,9 109,8
3 Sähkötyöt -  El. installation ..................... 108,7 104,5 106,4 108,7 106,4 107,4
8. Työmaan käyttökustannukset -  Arbetsplatsens 
driftskostnader...................................................... 105,8 107,0 106,8 110,2 107,7 108,1
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset -  Till- 
fälliga anordningar och installationer . . . 100,9 102,4
4 Työkalut, välineet ja  käyttötarvikkeet -  
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial . 104,2 105,1
6 Käyttö- ja voiteluaineet -  Driv- och 
sm örjm edel................................................... 112,9 112,9
7 Kuljetukset -  Transporter ........................ 112,3 112,3
9. Työmaan yhteiskustannukset -  Arbetsplatsens 
kollektiva kostn ad er............................................. 103,9 107,3 104,6 109,6 107,3 109,2
1 Työnjohto -  Arbetsledning........................ 106^ 107,1
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten . 105,8 108,2 110,2 107,6
6 Vakuutukset -  F ö rsäk ringar..................... 107,5 107,4
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut 
-  Socialutgifter för byggnadstekniska 
arbeten .................................... -................... 103,8 109,6
1-9 Pientalorakentajan indeksi -  Smähus- 
byggarens index .......................................... 105,4 106,0 109,4 106,3 109,8 106,1 110,2 107,6
1-6, 8-9 Pientalon rakennustekniset työt — Bygg-
nadstekniska arbeten i sm ä h u s .................. 105,1 106,4 109,4 106,5 110,0 105,8 110,2 107,6
7.1-2 Pientalon LVI-työt — VVS-arbeten i smä­
hus .................................................................. 105,4 105,0 105,1 109,2 107,3 107,8
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Vuosi — Ar — Year 1981
Toukokuu — Maj —May Kesäkuu — Juni — June
Työ
Arbete
(a)
Aine
Material
(b)
Palvelu
Tjänst
(c)
Yhteensä 
Summa 
(a + b + c)
Työ
Arbete
(a)
Aine
Material
(b)
Palvelu
Tjänst
(c)
PIENTALON KOKONAISINDEKSI -  SMÄHUSETS 
TOTALINDEX.................................................................. 109,8 106,8 110,1 108,1 109,8 107,5 111,0
0. Rakennuttajan kustannukset — Byggherrens 
k o s tn a d e r ............................................................... 109,2 109,2 110,3
1 Suunnittelupalkkiot -  Projekteringsarvo- 
d e n .................................................................. 109,2 111,2
2 Rakennusaikaiset korot -  Räntor under 
byggnadstiden ............................................. 111,1 111,6
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens 
övriga k o s tn a d e r .......................................... 107,1 107,1
1. Maarakennus -  Markbyggnad.............................. 110,2 106,3 106,0 107,3 110,2 107,7 108,2
2 Raivaus ja  maankaivu -  Röjning och jord- 
schaktning...................................................... 106,0 108,2
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och 
a v lo p p ............................................................ 108,2 108,2
6 Täyttö ja tasaus -  Äterfyllning och ut-
jä m n in g .................................... .................... 107,9 112,8
7 Tontin pintatyöt -  Ytarbeten pä bygg- 
nad sto m ten ............ ...................................... 104,8 106,2
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus . . . 102,7 102,6
2. Perustukset — G rund ............................................. 110,2 106,1 107,4 110,2 106,2
1 Muottitarvikkeet -  F o rm m ateria l............ 98,6 98,4
2 Betonimassa -  B etongm assa..................... 114,1 114,1
3 Teräkset -  Armering.................................... 100,9 100,9
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror . 106,7 107,3
8 Kosteuseristeet -  Fuktisoleringsvaror . . . 105,0 105,0
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet — Stom- 
konstruktioner, kompletterande och ytbekläd- 
nader........................................................................ 110,2 105,0 111,5 107,4 110,2 105,8 112,0
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror.................. 101,1 101,1
4 Muuraus- ja  rappaustarvikkeet -  Varot för 
murning och p u tsn in g ................................. 108,7 116,2
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten . 103,6 104,2
61 Ikkunat — F ö n s te r ................................. 115,8 115,9
62 Ovet -  Dörrar ....................................... 105,5 105,5
63 Puutavara — T rä v a ro r ........................... 98,5 98,2
64 Rakennuslevyt — Byggnadsskivor . . . 106,8 111,4
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror . 116,4 116,4
8 Vesi- ja  kosteuseristys -  Vatien- och 
fuktisolering ................................................ 109,4 110,8
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning . . 116,5 116,5
92 Maalaustyöt -  Mälningsarbeten . . . . 108,5 108,5
Yhteensä 
Summa 
(a+b + c)
108,7
110,3
108,6
107,4
108,0
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Vuosi — Är -  Year 1981
Toukokuu - Maj - May Kesäkuu — Juni — June
Työ Aine Palvelu Yhteensä Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a+b + c) (a) (b) (c) (a+b + c)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -  Inredning, ut- 
rustning och anläggningar.................................... 110,2 105,4 105,6 110,2 105,4 105,6
1 Kalusteet -  In redn ing ................................. 103,9 103,9
2 103,8
108,0
103,8
108,03 Laitteet -  Anläggningar..............................
7. Konetekniset sivu-urakat -  Maskintekniska 
sidoentreprenader................................................ 109,2 110,9 110,4 109,2 111,8 111,0
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -  Värme-, 
vatten och avloppsarbeten........................... 109,4 112,0 111,3 109,4 112,5 111,7
11 Lämmitysjärjestelmä -  Uppvärmnings- 
anläggningar............................................. 116,8 116,8
12 Vesi- ja viemärilaitteet -  Vatten- och 
avloppsanläggningar.............................. 102,0 103,6
2 Ilmanvaihtotyöt -  Ventilationsarbeten . . 110,4 110,9 110,7 110,4 119,1 116,5
3 Sähkötyöt -  El. installation ..................... 108,7 106,4 107,4 108,7 106,8 107,6
8. Työmaan käyttökustannukset -  Arbetsplatsens 
driftskostnader...................................................... 110,2 107,7 108,1 110,2 108,5 108,8
1 Väliaikaiset rakenteet ja  asennukset -  Till- 
fälliga anordningar och installationer . . . 102,2 102,0
4 Työkalut, välineet ja  käyttötarvikkeet -  
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial . 105,1 105,1
6 Käyttö- ja  voiteluaineet -  Driv- och 
sm örjm edel................................................... 112,9 117,1
7 Kuljetukset -  Transporter ........................ 112,3 112,3
9. Työmaan yhteiskustannukset -  Arbetsplatsens 
kollektiva k o stn ad er............................................. 109,6 107,4 109,2 109,6 107,3 109,2
1 Työnjohto — Arbetsledning..................... ... 107,1 107,1
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten . 110,2 107,1 110,2 106,8
6 Vakuutukset -  Fö rsäk ringar..................... 108,8 109,2
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut 
-  Socialutgifter för byggnadstekniska 
arbeten ......................................................... 109,6 109,6
1-9 Pientalorakentajan indeksi -  Smähus- 
byggarens index .......................................... 109,8 106,8 110,5 108,1 109,8 107,5 111,3 108,6
1-6,8-9 Pientalon rakennustekniset työt -  Bygg-
nadstekniska arbeten i sm ä h u s .................. 110,0 105,6 110,5 107,5 110,0 106,2 111,3 108,0
7.1-2 Pientalon LVI-työt -  VVS-arbeten i smä­
hus ................................................................... 109,5 111,9 111,3 109,5 112,9 112,0
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Vuosi — Är — Year 1981
Heinäkuu — Juli July Elokuu —August i —August
Työ
Arbete
(a)
Aine
Material
(b)
Palvelu
Tjänst
(c)
Yhteensä 
Summa 
(a + b + c)
Työ
Arbete
(a)
Aine
Materiat
(b)
Palvelu
Tjänst
(c)
Yhteensä 
Summa 
(a+b + c)
PIENTALON KOKONAISINDEKSI -  SMÄHUSETS 
TOTALINDEX.................................................................. 109,8 106,8 111,2 108,3 109,8 106,5 111,4 108,2
0. Rakennuttajan kustannukset — Byggherrens 
k o s tn a d e i............................................................... 110,9 110,9 110,9 110,9
1 Suunnittelupalkkiot -  Projekteringsarvo- 
d e n .................................................................. 112,6 112,6
2 Rakennusaikaiset korot -  Räntor under 
byggnadstiden ............................................. 111,1 111,0
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens 
övriga k o s tn a d e r .......................................... 107,1 107,1
1. Maarakennus -  Markbyggnad.............................. 110,2 108,3 108,2 108,8 110,2 108,2 108,3 108,8
2 Raivaus ja maankaivu -  Röjning och jord- 
schaktning...................................................... 108,2 108,3
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och 
a v lo p p .................................... .............. .. 109,3 109,3
6 Täyttö ja tasaus -  Äterfyllning och ut- 
jä m n in g ......................................................... 112,8 112,8
7 Tontin pintatyöt -  Ytarbeten pa bygg- 
n ad sto m ten ................................................... 107,0 107,0
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus . . . 102,9 102,4
2. Perustukset -  G rund ............................................. 110,2 108,7 109,1 110,2 108,6 109,1
1 Muottitarvikkeet -  F o rm m ateria l............ 93,7 92,4
2 Betonimassa -  B etongm assa..................... 125,2 125,2
3 Teräkset -  Armering.................................... 100,9 102,8
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror . 107,3 107,3
8 Kosteuseristeet — Fuktisoleringsvaror . . . 105,0 105,0
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet — Stom- 
konstruktioner, kompletterande och ytbekläd- 
nader........................................................................ 110,2 103,3 112,0 106,6 110,2 102,4 112,4 106,1
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror.................. 101,1 102,7
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet — Varor för 
murning och p u tsn in g ................................. 116,2 116,2
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten . 101,2 99,9
61 Ikkunat -  F ö n s te r ................................. 115,9 114,1
62 Ovet — Dörrar ....................................... 105,5 103,6
63 Puutavara — T rä v a ro r ........................... 91,8 90,2
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor . . . 113,9 115,1
7 Lämmöneristeet — Värmeisoleringsvaror . 116,4 116,4
8 Vesi- ja  kosteuseristys -  Vatten- och 
fuktisolering ................................................ 110,8 110,8
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning . . 116,5 117,6
92 Maalaustyöt -  Mälningsarbeten . . . . 108,5 108,5
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V uosi — Â r — Year 1981
Heinäkuu — Juli —July Elokuu —August i - August
Työ Aine Palvelu Yhteensä Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa Arbete Materiat Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a + b + c) (a) (b) (c) (a+b + c)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -  Inredning, ut-
rustning och anläggningar.................................... 110,2 105,8 106,0 110,2 106,5 106,7
1 Kalusteet In redn ing ................................. 104,6 103,9
2 Varusteet U tru s tn in g .............................. 103,0 102,7
3 Laitteet Anläggningar.............................. 108,0 111,1
7. Konetekniset sivu-urakat — Maskintekniska
sidoentreprenader................................................ 109,2 112,1 111,2 109,2 112,3 111,4
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt — Värme-,
vatien och avloppsarbeten........................... 109,4 112,8 111,9 109,4 113,0 112,1
11 Lämmitysjäijestelmä -  Uppvärmnings-
anläggningar............................................. 116,8 116,8
12 Vesi- ja viemärilaitteet -  Vatten- och
avloppsanläggningar.............................. 104,6 105,1
2 Ilmanvaihtotyöt -  Ventilationsarbeten . . 110,4 120,6 117,5 110,4 122,6 118,9
3 Sähkötyöt -  EL installation ..................... 108,7 106,8 107,6 108,7 106,8 107,6
8. Työmaan käyttökustannukset -  Arbetsplatsens
driftskostnader....................................................... 110,2 108,1 108,5 110,2 108,7 108,9
1 Väliaikaiset rakenteet ja  asennukset -  Tili-
fälliga anordningar och installationer . . . 100,2 99,5
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet -
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial . 105,1 107,1
6 Käyttö- ja voiteluaineet -  Driv- och
sm öijm edel................................................... 117,1 117,1
7 Kuljetukset -  Transporter ........................ 112,3 112,3
9. Työmaan yhteiskustannukset — Arbetsplatsens
kollektiva kostn ad er.............................................. 109,6 107,6 109,2 109,6 107,2 109,1
1 Työnjohto -  Arbetsledning........................ 107,1 107,1
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten . 110,2 107,5 110,2 106,4
6 Vakuutukset -  F ö rsäk ringar..................... 109,8 109,4
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut
-  Socialutgifter för byggnadstekniska
arbeten ......................................................... 109,6 109,6
1-9 Pientalorakentajan indeksi -  Smahus-
byggarens index .......................................... 109,8 106,8 111,3 108,2 109,8 106,5 111,6 108,0
1-6, 8-9 Pientalon rakennutekniset työt -  Bygg-
nadstekniska arbeten i s m ä h u s .................. 110,0 105,1 111,3 107,4 110,0 104,7 111,6 107,2
7.1-2 Pientalon LVI-työt -  VVS-arbeten i smä-
h u s .................................................................. 109,5 113,3 112,3 109,5 113,6 112,5
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Vuosi — Ar — Year 1981
Syyskuu — September — September Lokakuu — Oktober — October
Työ Aine Palvelu Yhteensä Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a + b + c) (a) (b) (c) (a+b + c)
PIENTALON KOKONAISINDEKSI -  SMÄHUSETS 
T O T A L IN D E X ........................................................................... 113,1 106,9 112,7 109,5 113,1 107,5 113,2 110,0
0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens 
k o s tn a d e r ........................................................................ 112,3 112,3 112,5 112,5
1 Suunnittelupalkkiot -  Projekteringsarvo- 
d e n .................................................................. 113,7 114,4
2 Rakennusaikaiset korot — Räntor under 
byggnadstiden ............................................. 112,4 111,7
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens 
övriga k o s tn a d e r .......................................... 109,3 109,3
1. Maarakennus -  M arkbyggnad.............................. 113,6 107,8 109,2 109,9 113,6 106,5 109,2 109,4
2 Raivaus ja maankaivu -  Röjning och jord- 
schaktning...................................................... 109,2 109,2
5 Salaojitus ja  viemäröinti -  Dränering och 
a v lo p p ............................................................ 110,4 111,1
6 Täyttö ja tasaus -  Äterfyllning och ut- 
jä m n in g ......................................................... 113,5 106,8
7 Tontin pintatyöt -  Ytarbeten pä bygg- 
n adstom ten ................................................... 103,3 102,8
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus . . . 102,4 102,2
2. Perustukset -  G ru n d ............................................. 113,6 108,7 110,2 113,6 108,4 110,0
1 Muottitarvikkeet -  F o rm m ateria l............ 92,4 90,6
2 Betonimassa -  B etongm assa..................... 125,2 125,9
3 Teräkset -  Armering.................................... 103,3 103,3
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror . 107,3 107,3
8 Kosteuseristeet -  Fuktisoleringsvaror . . . 105,0 105,0
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -  Stom- 
konstruktioner, kom pletterande och ytbekläd- 
n a d er ................................................................................... 113,6 102,6 113,7 107,3 113,6 103,0 114,6 107,7
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror.................. 102,7 102,7
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet -  Varor för 
murning och p u tsn in g ................................. 116,2 116,2
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för träarbeten . 99,6 100,0
61 Ikkunat -  F ö n s te r ................................. 112,4 120,4
62 Ovet -  Dörrar ....................................... 103,8 103,8
63 Puutavara -  T rä v a ro r ........................... 89,8 88,3
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor . . . 115,7 115,7
7 Lämmöneristeet — Värmeisoleringsvaror . 122,5 122,5
8 Vesi- ja kosteuseristys -  Vatien- och
111,8
118,7
111,8
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning . . 119,2
92 Maalaustyöt -  Mälningsarbeten . . . . 110,3 112,5
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V uosi — Ar — Year 1981
Syyskuu — September — September Lokakuu — Oktober — October
Työ Aine Palvelu Yhteensä Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a+b + c) (a) (b) (c) (a+b + c)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -  Inredning, ut- 
rustning och anläggningar.................................... 113,6 107,5 107,8 113,6 108,0 108,2
1 Kalusteet -  In redn ing ................................. 104,6 105,4
2 Varusteet -  U tru s tn in g .............................. 102,7 102,3
3 Laitteet -  Anläggningar.............................. 112,7 112,7
7. Konetekniset sivu-urakat — Maskintekniska 
sidoentreprenader................................................ 112,0 112,6 112,4 112,0 114,3 113,6
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt — Värme-, 
vatien och avloppsarbeten........................... 112,3 113,2 113,0 112,3 114,1 113,6
11 Lämmitysjärjestelmä -  Uppvärmnings- 
anläggningar............................................. 116,9 117,6
12 Vesi- ja  viemärilaitteet -  Vatten- och 
avloppsanläggningar.............................. 105,4 106,9
2 Ilmanvaihtotyöt -  Ventilationsarbeten . . 110,4 124,5 120,3 110,4 124,5 120,3
3 Sähkötyöt -  El. installation ..................... 111,7 106,8 109,0 111,7 112,3 112,0
8. Työmaan käyttökustannukset -  Arbetsplatsens 
driftskostnader....................................................... 113,6 111,0 111,4 113,6 111,6 111,9
1 Väliaikaiset rakenteet ja  asennukset -  Till- 
fälliga anordningar och installationer . . . 99,9 98,5
4 Työkalut, välineet ja  käyttötarvikkeet -  
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial . 107,1 107,1
6 Käyttö- ja voiteluaineet -  Driv- och 
sm örjm edel................................................... 117,1 121,1
7 Kuljetukset -  Transporter ........................ 123,0 123,0
9. Työmaan yhteiskustannukset -  Arbetsplatsens 
kollektiva k o stn ad er............................................. 113,1 108,1 112,0 113,1 108,5 112,1
1 Työnjohto — Arbetsledning........................ 109,3 109,3
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten . 113,6 105,9 113,6 106,5
6 Vakuutukset -  F ö rsäk ringar..................... 109,2 110,6
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut 
-  Socialutgifter för byggnadstekniska 
arbeten ............... .......................................... 113,0 113,0
1-9 Pientalorakentajan indeksi — Smähus- 
byggarens index ........................................... 113,1 106,9 112,8 109,4 113,1 107,5 113,6 109,8
1-6, 8-9 Pientalon rakennustekniset työt -  Bygg-
nadstekniska arbeten i sm ä h u s .................. 113,4 105,2 112,8 108,6 113,4 105,5 113,6 108,9
7.1-2 Pientalon LVI-työt -  VVS-arbeten i smä- 
h u s ................................................................... 112,2 113,9 113,5 112,2 114,8 114,1
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Vuosi — Är — Year 1981
Marraskuu — November — November Joulukuu — December — December
Työ 
Arb et e 
(a)
Aine
Materiat
(b)
Palvelu
Tjänst
(c)
Yhteensä 
Summa 
(a+b + c)
Työ
Arbete
(a)
Aine
Material
(b)
Palvelu
Tjänst
(c)
Yhteensä 
Summa 
(a + b + c)
PIENTALON KOKONAISINDEKSI -  SMÄHUSETS 
T O T A L IN D E X ............................................................................ 113,1 107,3 113,2 109,8 113,1 108,7 113,9 110,7
0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens 
k o s tn a d e r ............................................................... 112,5 112,5 113,4 113,4
1 Suunnittelupalkkiot -  Projekteringsarvo- 
d e n .................................................................. 114,4 115,7
2 Rakennusaikaiset korot -  Räntor under 
byggnadstiden ............................................. 111,6 112,5
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens 
övriga k o s tn a d e r .......................................... 109,3 109,3
1. Maarakennus -  Markbyggnad.............................. 113,6 107,4 109,2 109,8 113,6 107,4 109,2 109,8
2 Raivaus ja  maankaivu -  Röjning och jord- 
schaktning...................................................... 109,2 109,2
5 Salaojitus ja viemäröinti -  Dränering och 
a v lo p p ............................................................ 108,1 108,1
6 Täyttö ja  tasaus -  Aterfyllning och ut- 
jä m n in g ......................................................... 106,8 106,8
7 Tontin pintatyöt -  Ytarbeten pä bygg- 
nad sto m ten ................................................... 110,5 110,5
8 Ulkovarusteet -  Utrustning utomhus . . . 102,3 102,4
2. Perustukset — G rund ............................................. 113,6 108,5 110,0 113,6 108,5 110,1
1 Muottitarvikkeet -  F o rm m ateria l............ 90,8 90,9
2 Betonimassa -  B etongm assa..................... 125,9 125,9
3 Teräkset -  Armeririg.................................... 103,3 103,3
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror . 107,3 107,3
8 Kosteuseristeet -  Fuktisoleringsvaror . . . 105,0 105,0
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet — Stom- 
konstruktioner, kompletterande och ytbekläd- 
n ad er......................................................................... 113,6 101,7 114,6 106,9 113,6 102,0 115,3 107,2
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror.................. 103,8 103,8
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet — Varor för 
murning och p u tsn in g ................................. 116,2 118,6
6 Puutyötarvikkeet — Varor för träarbeten . 98,4 98,5
61 Ikkunat -  F ö n s te r ................................. 112,9 112,9
62 Ovet — Dörrar ....................................... 100,2 100,2
63 Puutavara -  T rä v a ro r ........................... 88,5 88,6
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor . . . 115,7 116,4
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror . 122,5 122,5
8 Vesi- ja kosteuseristys -  Vatten- och 
fuktisolering ................................................ 111,8 113,9
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning . . 119,2 119,2
92 Maalaustyöt -  Mälningsarbeten . . . . 112,5 112,5
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Vuosi — Âr — Year 1981
Marraskuu — November — November Joulukuu — December — December
Työ Aine Palvelu Yhteensä Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a + b + c) (a) (b) (c) (a+b + c)
6. K alusteet, varusteet, laitteet -  Inredning, ut- 
rustning och  anlaggningar.......................................... 113,6 109,1 109,3 113,6 109,1 109,3
1 Kalusteet -  In redn ing ................................. 104,9 104,9
2 Varusteet -  U tru s tn in g .............................. 103,0 102,9
3 Laitteet -  Anlaggningar.............................. 116,5 116,5
7. K onetekniset sivu-urakat — M askintekniska 
sid o e n tr e p r en a d e r ....................................................... 112,0 115,0 114,1 112,0 120,4 117,8
1 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt -  Värme-, 
vatten och avloppsarbeten........................... 112,3 115,0 114,3 112,3 122,1 119,6
11 Lämmitysjärjestelmä -  Uppvärmnings- 
anläggningar .............................................. 118,8 129,5
12 Vesi- ja viemärilaitteet -  Vatten- och 
avloppsanläggningar.............................. 107,0 106,7
2 Ilmanvaihtotyöt -  Ventilationsarbeten . . 110,4 124,5 120,3 110,4 124,5 120,3
3 Sähkötyöt -  El. installation ..................... 111,7 112,3 112,0 111,7 112,3 112,0
8. Työm aan käyttökustannukset -  Arbetsplatsens 
d riftsk o stn a d er .............................................................. 113,6 111,8 112,1 113,6 111,8 112,1
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset -  .TjjU- 
fälliga anordningar och installationer . . . 98,8 98,9
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet -  
Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial . 107,5 107,5
6 Käyttö- ja voiteluaineet -  Driv- och 
sm örjm edel................................................... 121,1 121,1
7 Kuljetukset -  Transporter ........................ 123,0 123,0
9. Työm aan yhteiskustannukset -  Arbetsplatsens 
kollektiva k o s tn a d e r .................................................... 113,1 108,6 112,1 113,1 108,5 112,1
1 Työnjohto -  Arbetsledning........................ 109,3 109,3
2 Avustavat työt -  Extraordinarie arbeten . 113,6 106,7 113,6 106,2
6 Vakuutukset -  Fö rsäk ringar..................... 111,0 110,9
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut 
-  Socialutgifter för byggnadstekniska 
arbeten ......................................................... 113,0 113,0
1-9 Pientalorakentajan indeksi -  Smähus- 
byggarens index .......................................... 113,1 107,3 113,6 109,7 113,1 108,7 114,1 110,6
1-6, 8-9 Pientalon rakennustekniset ty ö t -  Bygg-
nadstekniska arbeten i s m ä h u s .................. 113,4 105,0 113,6 108,6 113,4 105,1 114,1 108,8
7.1-2 Pientalon LVI-työt -  VVS-arbeten i smä­
hus .................................................................. 112,2 115,6 114,7 112,2 122,2 119,7
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PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÄHUS 1980=100
BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS 1980=100
Vuosikeskiarvot 1981 
Ärsmedeitalen ären 1981 
Annual averages fo r  the year 1981
Työ Aine Palvelu
Arbete Material TjSnst
(a) (b) (c)
PIENTALON KOKONAISINDEKSI -  SMÂHUSETS TOTAL-
INDEX ................................................ . ..................................................  109,8 106,9 110,9
0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens kostnader . . . .  110,1
1 Suunnittelupalkkiot-Projekteringsarvoden ..................  111,1
2 Rakennusaikaiset korot -  Räntor under byggnadstiden . 110,6
3 Muut rakennuttajan kulut -  Byggherrens övriga
k o s tn a d e r. 107,5
1. Maarakennus -  Markbyggnad......................................................  110,2 108,2 107,1
2 Raivaus ja  maankaivu -  Röjning och jordschaktning . .  107,1
5 Salaojitus ja  viemäröinti -  Dränering och avlopp............  108,0 •
6 Täyttö ja tasaus -  Âterfyllning och u tjäm n ing ...............  108,5
7 Tontin pintatyöt -  Y tarbetenpäbyggnadstom ten. . . . 112,0
8 Ulkovarusteet -  Utrustning u to m h u s ..............................  102,7
2. Perustukset -  G rund .....................................................................  110,2 107,6
1 Muottitarvikkeet -  F o rm m ateria l.....................  96,8
2 Betonimassa -  B etongm assa.............................................  119,6
3 Teräkset -  Armering.«..................    101,8
7 Lämmöneristeet — Värmeisoleringsvaror........................  106,6
8 Kosteuseristeet -  Fuktisoleringsvaror..............................  105,0
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet -  Stomkonstruk-
tioner, kompletterande och y tbek lädnader..............................  110,2 104,2 112,3
3 Metallitarvikkeet -  Metallvaror..........................................  101,9
4 Muuraus- ja  rappaustarvikkeet — Varot för muming
o c h p u ts n in g ........................................................................  113,3
6 Puutyötarvikkeet -  Varor för trä a rb e te n ........................  102,2
61 Ikkunat -  F ö n s te r .........................................................  114,6
62 Ovet -  Dörrar ...............................................................  103,8
63 Puutavara -  T rä v a ro r ...................................................  95,4
64 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor..............................  111,4
7 Lämmöneristeet -  Värmeisoleringsvaror........................  118,4
8 Vesi-ja kosteuseristys — V atten-och fuktisolering . . . . 110,3
91 Lattianpäällystys -  Golvbeläggning...........................  117,1
92 Maalaustyöt -  Mâlningsarbeten .................................  109,2
Yhteensä
Summa
(a+ b+c)
108.3  
110,1
108.4
108,4
107,2
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Vuosikeskiarvot 1981 
Ärsmedeltalen ären 1981 
Anttual averages fo r  the year 1981
Työ Aine Palvelu Yhteensä
Arbete Material Tjänst Summa
(a) (b) (c) (a+b+c)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet -  Inredning, utrustning och 
anläggningar.................................................................................... 110,2 106,4 106,6
1 Kalusteet -  In redn ing ......................................................... 104,1
2 Varusteet -  U tru s tn in g ...................................................... 103,1
3 Laitteet -  Anläggningar...................................................... 110,5
7. Konetekniset sivu-urakat -  Maskintekniska sidoentre- 
prenader.......................................................................................... 109,3 111,0 110,5
1 Lämpö-, vesi- ja  viemärityöt -  Värme-, vatten och 
avloppsarbeten ...................................................................... 109,4 111,3 110,8
11 Lämmitysjärjestelmä -  Uppvärmningsanläggningar . 114,9
12 Vesi- ja viemärilaitteet -  Vatten- och avloppsan- 
läggningar . . . ................................................................ 103,8
2 Umanvaihtotyöt -  V entilationsarbeten........................... 108,7 117,9 115,1
3 Sähkötyöt -  El. installation ............................................. 109,2 107,7 108,4
8. Työmaan käyttökustannukset -  Arbetsplatsens drifts- 
k o s tn a d e r.......................................... ............................................. 110,2 108,9 109,1
1 Väliaikaiset rakenteet ja  asennukset -  Tillfälliga 
anordningar och in s ta lla tio n e r.......................................... 100,7
4 Työkalut, välineet ja  käyttötarvikkeet -  Arbetsredskap, 
verktyg och d riftm a te ria l................................................... 105,7
6 Käyttö-ja voiteluaineet -  Driv- och sm örjm edel............ 115,8
7 Kuljetukset -  Transporter ................................................ 115,8
9. Työmaan yhteiskustannukset — Arbetsplatsens kollektiva 
k o stn ad e r....................................................................................... 109,5 107,5 109,1
1 Työnjohto -  Arbetsledning................................................ 107,5
2 Avustavat työt -  Extraordinarie a r b e te n ........................ 110,2 106,9
6 Vakuutukset -  Fö rsäk ringar............................................. 108,9
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut -  Socialutgifter 
för byggnadstekniska a rbe ten ............................................. 109,4
1-9 Pientalorakentajan indeksi -  Smähusbyggarens index . . 109,8 106,9 111,3 108,3
1-6, 8-9 Pientalon rakennustekniset työt -  Byggnadstekniska 
arbeten i sm ä h u s .................................................................. 110,0 105,7 111,3 107,7
7.1-2 Pientalon LVI-työt -  VVS-arbeten i sm ä h u s .................. 109,4 111,7 111,1
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MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUKSEN RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSIN 1980=100 PAINORAKENNE
VIKTSTRUKTUR AV BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR LANTBRUKSBYGGNADER 1980=100
WEIGHT STRUCTURE OF THE BUILDING COST INDEX FOR AGRICULTURAL BUILDINGS 1980=100
KOKONAISINDEKSI -  TOTALINDEX -  TOTAL IN D E X ................................................  1 000
0. Rakennuttajan kustannukset -  Bygghenens kostnader -  Employer’s c o s t s ...............  20
1. Maarakennustöiden tarvikkeet -  Material för markbyggnadsarbeten -  Materials
for earth w orks ......................................................................................................... ............... 30
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  Material för byggnadstekniska arbeten —
Materials fo r construction w o rks ..........................................................................................
21 Betonitarvikkeet — Betongvaror -  C o n cre te ............................................................
22 Teräkset -  Armering -  Reinforcing s t e e l ..................................................................
23 Puutavara -  Trävaror -  T im b e r .................................................................................
24 Rakennuslevyt — Byggnadsskivor — B oards ...............................................................
25 Ovet ja ikkunat -  Dörrar och fönster -  Doors and w in d o w s .................................
26 Lämpö- ja kosteuseristeet -  Värme- och fuktisoleringsvaror -  Heat insulation
and damp proo fing .........................................................................................................
27 Maalaus -  Mälning -  P a in tin g ....................................................................................
3. K onetekniset sivu-urakat -  M askintekniska sidoentreprenader -  Side contracts;
mechanical eng ineering .........................................................................................................
31 LVI-työt -  W S-arbeten -  Heating, plumbing and ventilation ..............................
32 Sähkötyöt -  EL installation -  Electrical installations.............................................
4 . T yöm aan yhteisten  töiden tarvikkeet -  Material för arbetsplatsens gemensamma
arbeten -  Joint materials o f building s i t e ...........................................................................  40
5. Työpalkat sosiaalikustannuksineen (kohdat 1, 2 ja 4) -  Arbetslöner inkl. social-
kostnader (punktema 1, 2 och 4) -  Wages and social expenses (points 1, 2 and 4) . . 250
140
95
45
520
140
140
100
25
80
25
10
MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUKSEN RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR LANTBRUKSBYGGNADER 1980=100
BUILDING COST INDEX FOR AGRICULTURAL BUILDINGS 1980=100
Vuosi — Är —Year
1981
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu
Januari Februari Mars
January February March
KOKONAISINDEKSI TOTA LIN D EX ..................................................................... 105,4 105,6 105,5
0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens k o s tn a d e r....................................... 106,0 106,0 106,7
1. Maarakennustöiden tarvikkeet -  Materiat för markbyggnadsarbeten ............... 103,5 103,5 103,8
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  Material för byggnadstekniska arbeten 106,0 106,3 106,0
1 Betonitarvikkeet -  B etongvaror........................................................................ 110,3 110,8 110,8
2 Teräkset -  Armering................................................ ............................................ 103,2 104,4 104,0
3 Puutavara T rä v a ro r .......................................................................................... 103,7 102,7 101,2
4 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor ..................................................................... 106,4 106,4 106,7
S Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet -  Byggnadssnickeriprodukter . . . 105,2 105,5 105,9
6 Lämpö-ja kosteuseristeet -  Värme- och fuktisolering.................................... 109,9 109,9 109,9
7 Maalaustarvikkeet -  Mälningsvaror .................................................................. 105,9 106,3 106,3
3. Konetekniset sivu-urakat -  Maskintekniska sidoentreprenader........................... 106,4 106,2 106,4
1 LVI-työt W S -a rb e te n .................................................................................... 106,7 106,5 106,5
2 Sähkötyöt El. installation .............................................................................. 105,6 105,6 106,3
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet -  Material för arbetsplatsens gemen- 
samma a rb e te n ............................................................................................................ 106,8 108,5 108,9
5. Työpalkat sosiaalikustannuksineen (kohdat 1, 2 ja  4) -  Arbetslöner inkl. 
socialkostnader (punktema 1, 2 och 4 ) .................................................................. 103,5 103,5 103,5
V uosi — Ar —Year
1981
Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu
April Maj Juni
April May June
KOKONAISINDEKSI T O T A L IN D E X ............................................................................... 106,8 107,1 108,0
0. Rakennuttajan kustannukset — Byggherrens k o s tn a d e r ............................................. 107,6 108,0 109,2
1. M aarakennustöiden tarvikkeet -  Materiat för m ark b yggn ad sarb eten ................. 105,0 106,8 108,5
2. R akennusteknisten töiden tarvikkeet — Materiat för byggnadstekniska arbeten 106,3 106,6 107,6
1 Betonitarvikkeet -  B e to n g v a r o r ................................................................................... 110,9 111,3 113,2
2 Teräkset -  A rm ering.......................................................................................................... 103,9 104,1 105,6
3 Puutavara T r ä v a r o r ....................................................................................................... 99,3 98 ,9 98,8
4  Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor ..................................................................... 106,7 107,9 109,6
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tu otteet -  Byggnadssnickeriprodukter . . . 110,2 110,4 110,0
6 Läm pö-ja kosteuseristeet -  Värme- och  fu k tiso ler in g .................................... 109,9 111,7 113,7
7 Maalaustarvikkeet -  Mälningsvaror .................................................................. 106,3 106,3 106,3
3. K onetekniset sivu-urakat -  M askintekniska sidoentreprenader ........................... 108,1 108,8 110,6
1 L V I-työt -  V V S -a r b e te n .................................................................................... 108,8 109 ,2 111,8
2 Sähkötyöt -  El. installation .............................................................................. 106,8 108,1 108,1
4. T yöm aan yhteisten  töiden tarvikkeet -  Materiat för arbetsplatsens gemen- 
samma a r b e t e n ............................................................................................................ 110,0 110 ,0 110,5
5. Työpalkat sosiaalikustannuksineen (kohdat 1, 2 ja 4 ) -  Arbetslöner inkl. 
socialkostnader (punktem a 1, 2 och 4 ) .................................................................. 106,7 106,7 106,7
MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUKSEN RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR LANTBRUKSBYGGNADER 1980=100
BUILDING COST INDEX FOR AGRICULTURAL BUILDINGS 1980=100
Vuosi — Är —Year
1981
Heinäkuu Elokuu Syyskuu
Juli August i September
July August September
KOKONAISINDEKSI -  TO TA LIN D EX ..................................................................... 108,3 108,4 109,2
0. Rakennuttajan kustannukset — Byggherrens k o stn ad e r....................................... 110,9 111,0 112,1
1. Maarakennustöiden tarvikkeet -  Materia! för markbyggnadsarbeten ............... 108,9 109,1 109,9
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet — Materiat för byggnadstekniska arbeten 108,1 108,2 107,7
1 Betonitarvikkeet -  B etongvaro r........................................................................ 117,4 118,4 118,9
2 Teräkset -  Armering............................................................................................. 106,6 106,5 106,5
3 Puutavara -  T rä v a ro r .......................................................................................... 93,9 93,4 90,6
4 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor ..................................................................... 110,3 110,4 110,2
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet -  Byggnadssnickeriprodukter . . . 110,1 109,6 107,7
6 Lämpö-ja kosteuseristeet -  Värme- och fuktisolering.................................... 113,7 113,7 118,7
7 Maalaustarvikkeet -  Mälningsvaror .................................................................. 106,3 106,3 106,3
3. Konetekniset sivu-urakat — Maskintekniska sidoentreprenader........................... 110,9 111,3 112,5
1 LVI-työt -  V V S -arbeten .................................................................................... 112,3 112,8 113,9
2 Sähkötyöt — El. installation .............................................................................. 108,1 108,1 109,5
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet -  Material för arbetsplatsens gemen- 
samma a rb e te n ............................................................................................................ 110,2 110,4 114,2
5. Työpalkat sosiaalikustannuksineen (kohdat 1, 2 ja 4) -  ArbetslÖner inkl. 
socialkostnader (punkterna 1, 2 och 4 ) .................................................................. 106,7 106,7 109,1
Vuosi — Är —Year
1981
Lokakuu Marraskuu Joulukuu
Oktober November December
October November December
KOKONAISINDEKSI -  TO TA LIN D EX ..................................................................... 109,8 109,3 109,6
0. Rakennuttajan kustannukset — Byggherrens k o s tn ad e r....................................... 112,5 112,3 112,5
1. Maarakennustöiden tarvikkeet — Material för markbyggnadsarbeten ............... 111,0 109,9 109,9
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  Material för byggnadstekniska arbeten 108,5 107,6 108,0
1 Betonitarvikkeet -  B etongvaror........................................................................ 119,7 120,6 121,0
2 Teräkset -  Armering............................................................................................. 107,5 107,5 108,4
3 Puutavara -  T rä v a ro r .......................................................................................... 89,5 88,2 88,4
4 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor ..................................................................... 112,0 112,1 112,6
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet -  Byggnadssnickeriprodukter . . . 109,5 103,6 103,6
6 Lämpö-ja kosteuseristeet — Värme- och fuktisolering.................................... 118,7 117,4 118,0
7 Maalaustarvikkeet -  Mälningsvaror .................................................................. 114,2 114,2 114,2
3. Konetekniset sivu-urakat — Maskintekniska sidoentreprenader............................ 113,6 114,1 114,3
1 LVI-työt -  V V S -arbeten .................................................................................... 114,8 115,5 115,8
2 Sähkötyöt -  El. installation .............................................................................. 111,0 111,0 111,0
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet -  Material för arbetsplatsens gemen- 
samma a rb e te n ............................................................................................................. 114,8 114,9 114,9
5. Työpalkat sosiaalikustannuksineen (kohdat 1, 2 ja 4) -  ArbetslÖner inkl. 
socialkostnader (punkterna 1, 2 och 4 ) .................................................................. 109,1 109,1 109,1
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MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUKSEN RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR LANTBRUKSBYGGNADER 1980=100
BUILDING COSTINDEX FOR AGRICULTURAL BUILDINGS 1980=100
Vuosikeskiarvo 1981
Ärsmedeltal 1981
Annual average fo r  the year 1981
KOKONAISINDEKSI -  TOTA LIN D EX .....................................................................  107,7
0. Rakennuttajan kustannukset -  Byggherrens k o s tn a d e r.......................................  109,6
1. Maarakennustöiden tarvikkeet -  Materiat för markbyggnadsarbeten ...............  107,5
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet -  Material för byggnadstekniska arbeten 107,2
1 Betonitarvikkeet -  B etongvaror........................................................................  115,3
2 Teräkset -  Armering.............................................................................................  105,7
3 Puutavara -  T rä v a ro r ..........................................................................................  95,7
4 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor .....................................................................  109,3
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet -  Byggnadssnickeriprodukter . . . 107,6
6 Lämpö-ja kosteuseristeet -  Värme- och fuktisolering.....................................  113,8
7 Maalaustarvikkeet -  Mälningsvaror ................................................................  108,3
3. Konetekniset sivu-urakat -  Maskintekniska sidoentreprenader...........................  110,3
1 LVI-työt -  V V S -arbeten ....................................................................................  111,2
2 Sähkötyöt -  El. installation ..............................................................................  108,3
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet — Material för arbetsplatsens gemen-
samma a rb e te n ............................................................................................................  111,2
5. Työpalkat sosiaalikustannuksineen (kohdat 1, 2 ja 4) -  Arbetslöner inkl.
socialkostnader (punkterna 1, 2 och 4 ) ..................................................................  106,7
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